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Como observamos en los últimos años han ocurrido grandes cambios y este 
fenómeno está experimentando las organizaciones educativas a lo largo de 
estos últimos años, ello ha determinado que no podemos trabajar solos sino en 
equipo, y en la escuela en grupos de interaprendizaje de manera más 
colaborativa. Si hasta ahora los docentes podían organizar su trabajo de 
manera individual, de acuerdo a las exigencias y demandas del contexto ahora 
se requiere de un trabajo colegiado, en las estas circunstancias se requiere 
que dos o más docentes interactúen entre ellos para compartir sus 
experiencias y planificar cada vez mejor sus actividades de intervención en el 
aula, y poder conseguir resultados de lo que espera la sociedad y la comunidad 
educativa. Por ello planteamos esta problema ¿Cuál es la relación entre la 
gestión pedagógica del docente, y los grupos de interaprendizaje en las 
instituciones educativas de la ciudad de Juliaca?, así como se ha determinado 
el siguiente objetivo, para ver si existe relación entre la gestión pedagógica del 
docente, y los grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de la 
ciudad de Juliaca, para ello se ha establecido la siguiente hipótesis, existe 
relación entre la gestión pedagógica del docente, y los grupos los grupos de 
interaprendizaje en las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca. 
 
          El estudio es correlacional transversal, y se aplicó los instrumentos a 






nivel de educación primaria, en este estudio se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: La gestión pedagógica de los docentes se ubica en el nivel de 
 
proceso en un 54.9 % de docentes, así como la gestión pedagógica de los 
grupos de interaprendizaje se ubica en el nivel de proceso, en 80 % de las 
instituciones educativas, es decir no funciona de manera operativa sino 
solamente está constituido, así mismo podemos indicar que la gestión 
pedagógica de los directivos está en 47% y solamente 21% en el nivel 
satisfactorio lo que hace presumir que se está efectuado la acción de 
acompañamiento y monitoreo de manera regular. 
 
Por otro lado existe correlación media entre la gestión pedagógica de los 
grupos de interaprendizaje y el trabajo docente con un coeficiente que equivale 
a 0,485; así como existe correlación entre la gestión pedagógica de los 
directivos y los grupos de interaprendizaje es media alta que corresponde a un 
nivel de 0,713; finalmente decimos que existe correlación entre la gestión 
pedagógica de los docentes y la gestión pedagógica de los directivos es media 
alta que equivale a 0,822; a un nivel de significancia del 5% en cada una de 
ellas. 
Palabras clave: Gestión Pedagógica, Grupos de Interaprendizajes, Gestión de 











In recent years great changes have taken place and this phenomenon has been 
experiencing educational organizations over the last few years, this has 
determined that we can not work alone but as a team, and at school in inter- 
learning groups in a more collaborative and cooperative way . If until now the 
work could be organized individually, today it is necessary for two or more 
teachers to interact with each other to achieve results of what society and the 
educational community expect. For this reason, we present this problem. What 
is the relationship between the pedagogical management of the teacher and the 
inter-learning groups in the educational institutions of the city of Juliaca? How 
has the following objective been determined to see if there is a relationship 
between management And the inter-learning groups in the educational 
institutions of the city of Juliaca, for this the following hypothesis has been 
established, there is a relationship between the pedagogical management of 
the teacher, and the groups the inter-learning groups in the educational 
institutions of the City of Juliaca. 
 
The study is cross-correlational, and the instruments were applied to a 
sample of 41 managers and 259 teachers, in thirty educational institutions of 
primary education level, this study has reached the following conclusions: The 







54.9% of teachers, as well as the pedagogical management of inter-
learning groups is located at the process level with a level of 80% in 
educational institutions, ie it does not operate in an operative way but is only 
constituted, We can also indicate that the pedagogical management of the 
managers is at 47% and only 21% at the satisfactory level, which makes it 
possible to presume that the accompanying action and monitoring are carried 
out effectively. 
 
On the other hand there is a mean correlation between the pedagogical 
management of the inter-learning groups and the teaching work with a 
coefficient that is equivalent to 0,485; As well as there is a correlation between 
the pedagogical management of managers and inter-learning groups is high 
average corresponding to a level of 0.713; We finally say that there is a 
correlation between the pedagogical management of teachers and the 
pedagogical management of the managers is high average that is equivalent to 
0.822; At a level of significance of 5% in each of them. 
 
Keywords: Pedagogical Management, Inter-Learning Groups, Management of 










Nos últimos anos tem havido grandes mudanças e esse fenômeno está 
passando por organizações educacionais nos últimos anos, foi determinado 
que não pode trabalhar sozinho, mas como uma equipe, e grupos escolares 
interlearning mais colaborativa e cooperativamente. Se você pudesse organizar 
o trabalho até agora individualmente precisamos hoje dois ou mais professores 
interagem uns com os outros para obter resultados que a sociedade espera e 
da comunidade educativa. Por qué levantar esta questão Qual é a relação 
entre a gestão de ensino professor e compartilhada grupos de aprendizagem 
nas instituições de ensino da cidade de Juliaca?, Bem como determinado o 
próximo alvo, para ver se existe relação entre a gestão faculdade pedagógica, 
e grupos de aprendizagem mútua nas instituições de ensino da cidade de 
Juliaca, pois tem esteblecido a seguinte hipótese, existe uma relação entre a 
gestão pedagógica de professores e grupos de grupos partilharam 
aprendizagem em instituições de ensino cidade de Juliaca. 
 
            O estudo é de correlação cruzada, ea amostra instrumentos de 41 
gerentes e 259 professores em trinta instituições de ensino de nível primário, 
este estudo chegou às seguintes conclusões aplicadas: a gestão pedagógica 
dos professores é a o nível de processo em 54,9% dos professores ea 
aprendizagem grupos de gestão interlearning está localizado no nível do 
processo com um nível de 80% nas instituições de ensino, ou seja, não 





gestão pedagógica dos gestores é de apenas 47% e nível satisfatório de 21%, 
o que pressupõe que a ação é realizada acompanhamento e monitoramento 
eficaz. 
 
             Além disso, há correlação entre grupos médios de gestão de 
aprendizagem e de ensino interlearning trabalho com um coeficiente igual a 
0,485; e não há correlação entre a aprendizagem de gestão de gestão e grupos 
interlearning é alta média correspondente a um nível de 0,713; finalmente, dizer 
que não há correlação entre a gestão de aprendizagem de professores e 
gestão da aprendizagem dos gerentes de nível médio superior é igual a 0,822; 
a um nível de significância de 5% em cada um. 
 
Palavras-chave: Gestão Pedagógica, Interaprendizajes Grupos, Gestão dos 











La investigación trata sobre un tema de suma importancia referido a la gestión 
pedagógica del docente y grupos de interaprendizaje en los centros educativos 
de nivel de educación primaria, este proceso de gestión de aula del docente, 
debe realizar en constante interacción con sus similares, es fundamental en el 
proceso de gestión de los aprendizajes este proceso, en ese contexto los 
equipos de docente en grupos de interaprendizaje, se constituye en una 
organización que aprende de sus propias experiencias, con la finalidad de 
mejorar fundamentalmente la práctica pedagógica del docente, ésta se resume 
en la mejora de la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Así se podrá 
decirse que hubo una buena gestión pedagógica de los directivos, en el 
quehacer pedagógico en las instituciones educativas de nivel de educación 
primaria. 
 
En esta investigación tratamos fundamentalmente sobre la dinámica del 
trabajo docente en equipos de acción en la que se comparten experiencias 
exitosas y las no exitosas, dicha trascendencia académica de cada docente es 
puesta a prueba de validación, y estas experiencias permite mejorar 
significativamente el proceso de desempeño docente en las instituciones 
educativas de nivel de educación primaria. 
 
Si en la Instituciones educativas equipos de trabajo están bien 





entonces podemos decir que su participación en la gestión pedagógica será 
activa en los procesos de gestión pedagógica fundamentalmente, de acuerdo a 
un plan de gestión pedagógica, con un enfoque participativo y colaborativo, 
consecuentemente tendremos resultados dignos de elogio, en ese contexto se 
convierten en instrumentos de gestión y de construcción colectiva a la cual 
aspiramos todos; sin embargo en muchas entidades educativas ha quedado en 
el nivel de reflexión, o simplemente en ideas, consecuentemente hasta ahora 
permanecen en la pasibilidad, en una práctica docente tradicional, sin mejora 
sustantiva a nivel de la entidad educativa. 
 
Asimismo en esta investigación nos referimos al liderazgo pedagógico  
de los directivos en los procesos de gestión de aprendizajes, considerando que 
es una acción trascedente que debe implementarse en las instituciones 
educativas, para obtener logros significativos en la gestión de aprendizajes de 
los estudiantes, y promoverse constantemente un trabajo colaborativo, que 
propician el cambio de actitudes, más allá de las condiciones y de los recursos 
educativos, en ese sentido no podemos preocuparnos solamente por la 
infraestructura, el currículo, los materiales educativos y los conocimientos de 
los maestros, sino también por la mejora constante de los aprendizajes de los 
estudiantes, por la mejora constante del desempeño docente y de los 
directivos, en un clima institucional adecuado, favorable donde fluya las buenas 
relaciones humanas y un trabajo colaborativo con una motivación plena de 
desarrollo institucional. 
 
En esta investigación se ha considerado fundamentalmente el trabajo en 
equipo docente y su mejora no solamente en las relaciones sociales y la 
convivencia, sino fundamentalmente el trabajo pedagógico que realiza en las 





productivo, no solamente por el grado de organización en base a normas de 
convivencia y de trabajo colaborativo, sino también porque existe un plan de 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes en esas entidades educativas. 
En consecuencia las conclusiones a las que se arribó en la investigación 
servirán para mejorar la organización y para la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
 
Asimismo se trató sobre el desarrollo de las actitudes colaborativas que 
inciden en el cambio de las actitudes y valores en la práctica docente, el 
establecimiento de los vínculos afectivos y el mejoramiento de las relaciones 
sociales entre los docentes en las instituciones educativas, reconstruye los 
valores, las normas y los patrones de comportamiento, reconociéndose los 
docentes como personas que poseen gran potencial en la experiencia 
académica, y ahora sabe con quienes compartir en pro de la mejora de la 
práctica docente en un ambiente de buenas relaciones humanas, que pasan de 
una moral individual a una moral de grupo con proyección social. 
 
También se ha resaltado en la investigación es la prevalencia de la 
cultura individualista, que ha desvirtuado el funcionamiento de los Grupos de 
Interaprendizajes denominadas las GIAS en las escuelas públicas, el mismo ha 
sido promovida por la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de 
San Román, éstas actitudes ha debilitado su funcionamiento, las actitudes 
individualistas y sus consecuencias en una cultura extremadamente 
individualista limita y promueve un clima educativo institucional de la 





consecuencia diríamos que la cultura y el clima institucional se complementan y 
son aspectos neurálgicos del cambio cualitativo y el mejoramiento continuo de 
los procesos de gestión institucional. 
 
En este sentido resaltamos en el presente estudio que los directivos y  
los docentes son responsables de la gestión institucional, administrativa y 
pedagógica, esta acción conjunta influye poderosa, en el funcionamiento 
óptimo de los grupos de interaprendizaje, y que ésta organización como equipo 
motor en la gestión pedagógica deben constituirse y desarrollarse plenamente 
en las instituciones educativas, así podremos garantizar la mejora en la calidad 
de los aprendizajes de los estudiantes en el nivel de educación primaria en el 
ámbito de la UGEL San Román de la ciudad de Juliaca. 
 
En consecuencia presentamos la presente investigación organizado en 
cinco capítulos. En el primer capítulo presentamos el análisis y exposición de la 
situación problemática, seguido por la formulación o planteamiento del 
problema, así como se presenta los objetivos y la justificación, en la segunda 
parte está el marco teórico referencial, antecedentes y marco teórico y 
conceptual y en la tercera parte presentamos las hipótesis y la 
operacionalizacion de las variables, y el quinto capítulo presentamos la 
metodología de la investigación, finalmente en el sexto capítulo presentamos 
los resultados de la investigación, finalmente presentamos en esta 









EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
En los últimos años han ocurrido grandes cambios y este fenómeno 
experimenta las instituciones educativas durante estos últimos años, ello 
ha traído una manera de trabajar, es decir de una forma más colaborativa 
y cooperativa, esto en función de las exigencias del contexto. Si hasta 
ahora se podía organizar el trabajo de manera individual, hoy en día hace 
falta que dos o más docentes interactúen entre ellos para conseguir 
resultados de lo que espera la sociedad y la comunidad educativa. Según 
este enfoque en las instituciones educativas los docentes deben 
organizarse en equipos y grupos de trabajo, para que puedan interactuar 
en forma conjunta y lograr las metas educativas en equipo, es decir 
enfrentar organizados las exigencias y las complejidades educativas. 
 
En nuestro país las instituciones educativas enfrenta diversos 
problemas, uno de ellos es aprender a trabajar en equipo, existe 
individualismo, los docentes trabajan solos, sin compartir sus 
preocupaciones y sus experiencias con sus similares, por otro lado falta 






formar grupos de trabajo, sin embargo no ven como una acción de 
prioridad formar grupos de interaprendizaje, no obstante que es suma 
importancia en las actuales circunstancias. 
 
En toda la región Puno y en la ciudad de Juliaca podemos observar 
la misma actitud de los docentes y directivos en las instituciones 
educativas, nadie promueve trabajo equipo, menos promueven la 
formación de equipos de interaprendizaje en la que puedan compartir sus 
experiencias negativas y positivas de la acción pedagógica que tuvieron 
en sus aulas, con fines de mejorar su práctica pedagógica día a día, no 
obstante que estas actitudes pueden traer muchos éxitos en la mejora 
educativa. 
 
El compartir sus experiencias ya sean negativas y positivas 
después de un proceso de interacción en el aula con sus alumnos es la 
única que va traer desarrollo y mejora en el proceso de aseguramiento de 
aprendizajes exitosos en las escuelas de hoy, si los docentes no logran 
poner en práctica estas actitudes y práctica docente, es probable que la 
educación permanezca tal como está en la actualidad. 
 
En la ciudad de Juliaca los docentes de las diversas instituciones 
educativas siguen con las prácticas individualistas y trabajan en forma 
tradicional, es decir no trabajan en equipo sino en forma individual, no 
obstante las exigencias en las actuales circunstancias es promover 





aprender de unos a otros de sus similares, como se observa esas 
actitudes individualistas al parecer han de perdurar por toda la 
generación, posiblemente habrá cambios con nuevas generaciones de 
docentes. 
 
Por otra parte la actitud del docente es individualista y hasta 
egoísta, que no quiere compartir sus experiencias pedagógicas con sus 
similares, las exigencias en la actualidad es trabajar en forma colegiada, 
partiendo desde la planificación de las programaciones anuales, las 
unidades didácticas y fundamentalmente las sesiones de aprendizajes, 
así como la utilización de materiales educativas deben ser compartidas, 
consensuadas, y elaboradas en forma conjunta y que éstas deben servir 
para el logro de diversas capacidades y habilidades en los estudiantes. 
 
En la actualidad en las educativas de nivel de educación, primaria y 
menos en educación no existe esa predisposición de promover trabajo en 
equipo, hasta ahora el trabajo académico que realiza el docente se ha 
realizado en forma individual y como resultado no ha mejorado ni ha 
elevado la calidad de aprendizaje de los estudiantes y menos no ha 
mejorado la gestión pedagógica en las entidades educativas a nivel de la 
región Puno, y lo mismo ocurre a nivel de las entidades educativas 
ubicadas en cada uno de los distritos y centros poblados y el sector rural. 
 
 
En este contexto la investigación pretende conocer si alguna 





sus similares a fin de compartir sus experiencias exitosas, así como 
reflexionan en equipo sobre sus prácticas pedagógicas y promueven 
planes de mejora constante, además investigar si existen grupos de 
interaprendizaje que influyen en el trabajo académico de los docentes en 
aula. Por otra parte los directores promueven el trabajo en equipo y se 
éstas son funcionales que permite lograr las metas educativas. 
 
Se ha observado en el comportamientos de los docentes en las 
instituciones de nivel de educación primaria no interactúan entre centros 
educativos y menos entre compañeros de una misma institución ni tan 
poco a nivel del mismo grado, aunque existen diversas motivaciones y 
estrategias de trabajo dadas por parte de los especialistas para que sus 
actividades de aprendizajes sean planificadas en forma grupal, sin 
embargo no lo concretizan los docentes. 
 
Asimismo existen diversas estrategias técnicas de trabajo en redes 
educativas, que si consideran en sus propuestas, pero no concretizan en 
forma práctica por que a nivel de la ciudad de Juliaca los docentes tienen 
múltiples ocupaciones que dificultan el trabajo en equipo, y 
fundamentalmente ocupar un poco de su tiempo en efectuar las 
coordinaciones y la planificación correspondiente a la formulación de 
unidades de aprendizaje, elaboraciones de materiales educativas y la 
planificación de la evaluación y el establecimiento de estrategias de 





Además en la investigación se desea conocer las dificultades que 
obstaculizan dicho trabajo pedagógico, así como investigar qué actitud de 
los docentes dificulta la formación y efectuar un trabajo perseverante 
hasta lograr que esas prácticas sean sostenibles en el tiempo y cuyos 
frutos pueda dar lugar a un cambio en las instituciones educativas, así 
como mejorar la educación, como lo hemos manifestado en la actualidad 
como el interaprendizaje y la complementariedad son los principios que 




1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión pedagógica del docente, y los 
grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de la 
ciudad de Juliaca? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
 ¿Cuál es el nivel de gestión pedagógica del docente en las 
instituciones educativas de nivel de educación primaria de la ciudad 
de Juliaca?. 
 
 ¿Qué nivel de desempeño que presentan los grupos de 
interaprendizaje en las instituciones educativas de nivel de 





 ¿Cuál es el nivel de gestión pedagógica que presentan los 
directivos en las instituciones educativas de educación primaria de 
la ciudad de Juliaca? 
 
 ¿Existe relación entre el nivel de gestión pedagógica del docente 
con el nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje en las 
instituciones educativas de nivel de educación primaria de la ciudad 
de Juliaca? 
 
 ¿Existe relación entre el nivel de gestión pedagógica del directivo 
con el nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca? 
 
 ¿Existe relación entre el nivel de gestión pedagógica del directivo 
con el nivel de gestión pedagógica de los docentes en las 




1.3. JUSTIFICACIÓN DEL INVESTIGACIÓN 
 
Efectuar una investigación referido a la efectividad del trabajo docente y 
del director en las instituciones educativas de la ciudad de Juliaca es muy 
importante porque evidenciará la situación real en la que se encuentran, 
en el nivel de gestión pedagógica, siendo ésta una de las actividades 
fundamentales que se debe considerarse en diversas discusiones e 





investigación se desea saber si existe trabajo colaborativo entre 
compañeros de la misma entidad y finalmente como repercute todo ello  
en la calidad educativa que todos esperamos en las instituciones 
educativas en la ciudad de Juliaca. 
 
 
En esta investigación se desea analizar con respecto  al 
desempeño docente es el aula y su trabajo en un equipo o grupo de 
interacción con la finalidad de asegurar su calidad de intervención en el 
aula, considerando que el trabajo colaborativo entre iguales para asegurar 
su calidad de trabajo colegiado especialmente en el nivel de educación 
primaria en la ciudad de Juliaca, nivel educativo que más requiere que los 
docentes se organicen en equipos de interacción para mejorar su 
desempeño docente y consecuentemente elevar su calidad de 
aprendizaje de los estudiantes, haciendo conciencia esta modalidad de 
trabajo en los padres de familia, a fin de involucrar a él fundamentalmente 
cuando se elaboren los materiales educativos o cuando se desea aplicar 
alguna estrategia como proceso didáctico, considerando que la mejora 
educativa debe estar enmarcado en la mejora o buen uso de las 
estrategias didácticas en las diversas áreas curriculares y enfocado en el 
logro de diversas habilidades, destrezas y actitudes en los estudiantes 




Por otro lado, con la presente investigación se pretende conocer el 





trabajo colegiado en equipos bien formados y dinámicos, éste liderazgo 
directivo debe ser la clave de desarrollo académico en la mejora del 
desempeño docente y fundamentalmente en la mejora de los  
aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
Asimismo los estudiantes también deben aprender a trabajar en 
equipo, considerando que el interaprendizaje entre similares es la más 
efectiva, ellos deben aprender a compartir sus experiencias de 
aprendizaje y fundamentalmente a resolver problemas matemáticos o de 
diversa áreas en equipo; si los docentes trabajan en forma muy 
individualista, también los estudiantes emitan a sus maestros, por lo tanto 
reina en individualismo en las instituciones educativas, iniciando desde la 
actitud del Director, docentes y estudiantes, esas actitudes deben ser 
mejoradas, en esta investigación se pretende conocer y plantear 
estrategias de mejora, considerando que el trabajo cooperativo y/o 
colaborativo es la clave de éxito en las instituciones educativas de nivel  
de educación primaria. 
 
 
Las conclusiones de ésta investigación será de gran utilidad para 
los docentes y los directivos fundamentalmente, por que en la 
investigación se llagará a conocer cuál es la realidad actual de las 
instituciones educativas de nivel de educación primaria, así como se 
conocerá, en qué nivel funcionan o no funcionan los equipos de 
interaprendizaje en estas instituciones educativas, el trabajo pedagógico 





en qué nivel el director ejerce liderazgo en el cambio de éstas actitudes, 
además será un gran aporte teórico para tomar en cuenta en mundo 
académico e investigativo la investigación, puesto que se toma en cuenta 




1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la gestión pedagógica del docente, y 
los grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de la 
ciudad de Juliaca 
 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Conocer el nivel de gestión pedagógica del docente en las 




 Identificar el nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje 
en las instituciones educativas de nivel de educación primaria de la 
ciudad de Juliaca 
 
 
 Identificar el nivel de gestión pedagógica de los directivos en las 






 Establecer la relación existe entre el nivel de gestión pedagógica 
del docente, con el nivel de desempeño de los grupos de 
interaprendizaje en las instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Juliaca 
 
 
 Establecer la relación existe entre el nivel de gestión pedagógica 
del directivo, con el nivel de desempeño de los grupos de 
interaprendizaje en las instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Juliaca 
 
 
 Establecer la relación existe entre el nivel de gestión pedagógica 
del directivo, con el nivel de gestión pedagógica de los docentes  










EL MARCO REFERENCIAL 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante la búsqueda de antecedentes que sirvan como base en esta 
investigación, se hizo la búsqueda respectiva de los trabajos de 
investigación similares a esta en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, existe el pos grado biblioteca de la Universidad Andina 
“Néstor Cáceres Velásquez”, así mismo en la biblioteca del Instituto 
Superior Pedagógico de Juliaca; en ambas instituciones de formación 
magisterial, existen algunos trabajos relacionados a la gerencia educativa, 
pero solo se encontró un trabajo que se aproxima al presente trabajo de 
investigación como: 
 
La tesis presentada por Vicente Mamani Chuquicallata con el tema: 
actualización de directores y capacidad de gestión en instituciones 
educativas de nivel de educación primaria de la UGEL San Román, donde 






Con frecuencia la actualizados y perfeccionamiento a los directores 
influyen directamente en el nivel de gestión de las instituciones educativas 
y los directores de las instituciones educativas no han sido actualizados  
ni perfeccionados adecuadamente conforme exige los avances del 
quehacer pedagógico y el nivel de gestión de la instituciones educativas 
estatales es poco favorable debido a que no hay todavía un manejo 
adecuado de parte de los directores, en las líneas de gestión 
administrativa y gestión pedagógica. 
 
 
A continuación presentamos como antecedentes de la  
investigación la tesis desarrollada para obtener el grado de maestría en 
Educación: Tesis presentada por Álvarez Liberiano, Neida en el año 2010 
investigación que se refiere a “Impacto del CONEI en la autonomía de una 
escuela pública del cono norte de Lima, desde la percepción de sus 
miembros”. Investigación que ha sido presentada para optar el grado de 
Magíster en Educación con mención en Gestión de la Educación, 
presentada a la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el estudio se 
llegó a la conclusión, en la que se menciona que el CONEI es una 
instancia organizativa de apoyo muy importante en la gestión escolar y 




Otra investigación que se considera como antecedente, es el que 
se ha sido presentado en la Universidad de Valladolid, departamento de 





Doctoral referido a la Capacitación del Profesorado Venezolano. 
Experiencia de Consolidación de los Círculos de Acción Docente en la 
Educación Básica, presentada por Flora Lamogglia de Ramírez Valladolid 
(2012), resaltándose en esta investigación que se refiere a dar respuesta 
a los interrogantes que la motivaron. Para ello consideramos a los 
distintos actores del proceso, quienes desde sus perspectivas valoraron la 
pertinencia que tienen los CAD como estructura interna de formación en 
los centros educativos que lo aplican. En función del marco teórico y de 
los objetivos propuestos, en este capítulo se presenta el cuerpo de 
conclusiones, producto de la revisión bibliográfica y del procesamiento de 
los datos obtenidos en los centros educativos. De la misma manera, se 
proponen algunas recomendaciones que pudieran contribuir al 
mejoramiento de los Círculos de Acción Docente, como estrategia de 




La revisión del marco teórico referencial estudiado y analizado, 
respecto a los elementos vinculados a la formación de los profesores en 
ejercicio y los CAD, como estructura similar a la de los Círculos de 
Calidad, nos permitió precisar que: El ordenamiento jurídico intenta 
garantizar el carácter social de la educación, asegurándose que llegue a 
todos los ciudadanos, sin exclusión alguna; abarcando todas las etapas 
del ser humano, desde que inicia su proceso de formación hasta el 





permanente del profesorado, vista como política de estado, presenta una 
gran debilidad, ya que no existen mecanismos que proporcionen una 
continuidad de la misma. 
 
2.2. BASE TEÓRICAS 
 
2.2.1. Gestión Educativa 
 
Cuando se habla de gestión con seguridad podemos decir que se habla 
de planificación. Organización, recursos, evaluación, monitoreo, así como 
estructuras organizativas expresadas en organigramas, sin embargo al 
revisar diversas fuentes encontramos que es mucho más que éstos 
términos que mencionamos. 
 
Según la representación de la UNESCO en Perú, en el Manual de 
Gestión para Directores de Instituciones Educativas, menciona que: 
La gestión es concebida como un conjunto de ideas más o menos 
estructuradas, es relativamente reciente. Sus precursores modernos se 
remontan a la primera mitad del siglo XX. Para algunos, la gestión tiene 
que ver con los componentes de una organización, cómo se estructuran, la 
articulación que hay gestión con administración (Taylor, 1911 y Fayol, 
1916, citado por la UNESCO en Perú 2011, p.21). 
 
 
En este contexto se puede referirse al término gestión como un 
campo o una disciplina estructurado con una con una concepción definida 
y una orientación científica y pedagógica acorde a las recientes  
demandas del contexto y otras del pensamiento más teórico ligadas a los 





Según la representación de la UNESCO (2011), en el Manual de 
Gestión para Directores de Instituciones Educativas, menciona que hay 
distintas maneras de definir la gestión, según sean el objeto del cual se 
ocupa y los procesos involucrados, así como: 
Movilización de Recursos: Capacidad de articular los recursos de que se dispone 
de manera de lograr lo que se desea. Cuando se refiere a la Priorización de 
Procesos, Generación y mantención de recursos y procesos en una 
organización, para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra. Cuando es de 
Interacción de los miembros Es la capacidad de articular representaciones 
mentales de los miembros de una organización. Cuando se refiere a 
comunicación, es la capacidad de generar y mantener conversaciones para la 
acción. Cuando se refiere a los procesos que vinculan la gestión al aprendizaje, 
es un proceso de aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, 
estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y objetivos superiores, tanto 
hacia el interior de la organización como hacia el entorno. Estas diferentes 
perspectivas incluyen temas como: el aprendizaje, la generación de valores, la 
visión compartida, las interacciones, las representaciones mentales; que, de 
alguna manera, son temas también del mundo educativo. Esto es un elemento 
favorable para establecer una relación entre gestión y educación. (p.21) 
 
2.2.2. Dimensiones de la Gestión 
 
Según la representación de la UNESCO (2011), en el Manual de Gestión 
para Directores de Instituciones Educativas, menciona que hay cuatro 
dimensiones en la gestión educativa los mismos definidos en el siguiente 
modo: 
Recordemos que el concepto de gestión educativa hace referencia a una 
organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o 





lo que hacen los miembros de la comunidad educativa (director, docentes, 
estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y madres de 
familia, la comunidad local, etc.), las relaciones que entablan entre ellos, los 
asuntos que abordan y la forma como lo hacen, enmarcado en un contexto 
cultural que le da sentido a la acción, y contiene normas, reglas, principios, y 
todo esto para generar los ambientes y condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes. Todos estos elementos, internos y externos, coexisten, interactúan y 
se articulan. Como podemos observar en el esquema anterior, cada una de estas 
dimensiones se concreta en procedimientos, medios e instrumentos que se 
manejan en el diario vivir de la institución y que le dan una dinámica específica, 
propia de cada realidad. Profundicemos un poco más. (p.35). 
 
2.2.2.1. Dimensión Institucional 
 
Gestión institucional es una de las funciones que realiza los actores 
y agentes de una institución educativa fundamentalmente, con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de metas que se han 
planificado en el Plan Anual de Trabajo y en el Proyecto Educativo 
Institucional, a fin de que éstas actividades fundamentales que 
realizan la entidad educativa lo define: “Como el conjunto de 
teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al  
desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo 
rendimiento en beneficio de la comunidad a la cual sirve” (Alvarado 
1990, p.27). Señala que los procesos de gestión que se efectúa en 
la Institución Educativa involucran a todos los miembros de la 
institución y los compromete a participar con identidad y con 





cumplir sus metas, para argumentar lo dicho vamos a basarnos a la 
investigación efectuada por el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación, que dicha entidad, al respecto 
argumenta lo siguiente: 
“Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la 
gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico- 
prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema 
educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa 
puede entenderse como acciones desarrolladas por los gestores que 
pilotean espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de 
ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 
procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 
educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y 
a la innovación permanente como proceso sistemático”. (IIPE, 1999, p. 
16) 
 
En este contexto la gestión educativa es desarrollada por 
los gestores que conducen los espacios organizacionales, que 
tienen al mejoramiento continuo de la práctica educativa, 
explotando todas las potencialidades de los actores y agentes 
educativo, dentro del sistema educativo, y que éstas deben 
responder a las necesidades y demandas de la comunidad, 
considerando que la actividad de formar ciudadanos es una de las 
tareas muy delicadas y trascendentes en la vida de las personas 
que trasciende en la sociedad. En ese sentido la gestión educativa 
debe tener la intención de mejorar el servicio educativo atendiendo 





eficiencia en términos de resultados y rindiendo cuentas, estas 
mismas intenciones describen Delannoy: 
“Llegar al docente profesionalizado requiere de una serie de estrategias 
múltiples y de tiempo. Solo el primer paso, mejorar la motivación y la 
moral de los profesores, necesita de un conjunto de incentivos que 
tienen que ver tanto con lo económico y las condiciones de servicio, 
como con el apoyo provisto por el sistema, la cultura del 
establecimiento y el estilo de gestión del director” (Delanoy, 1998, p.24) 
 
Las formas de organización dentro de las instituciones 
educativas deben orientarse fundamentalmente en el 
aseguramiento de la mejora de los aprendizajes a nivel de entidad 
educativa, así lo orienta las direcciones e gestión pedagógica de la 
Dirección Regional de Educación de Puno, y la dirección de gestión 
pedagógica de la unidad de gestión educativa local San Román. 
 
Para mejorar el desempeño de sus actores de la educación 
se requiere implementar los procesos y los sistemas de gestión, 
orientados hacia la formación integral de los niños y niñas, y debe 
acentuar fundamentalmente la mejora del desempeño de los 
docentes, considerando que este elemento del sistema es de suma 
importancia, para mejorar cada vez más su desempeño se debe 
organizarse y efectuar su trabajo de manera colegiada. 
“La gestión educativa] es una función dirigida a generar y sostener en 
el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y  





equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 
eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 
colectivo.” (R.M. 168-2002-ED citado por Carrillo 2004, p.7) 
Según la Ley General de Educación No. 28044, se refiere a 
la calidad y Equidad en el proceso de aprendizaje y el acceso hacia 
a ella, esto significa que debe asegurar la calidad de aprendizajes 
para todos niños y niñas sin excepción, quienes acuden a la 
escuela a recibir este servicio, según el comentario efectuada por 
Carrillo indica que en la escuela se debe generar la práctica de la 
ciudadanía y una práctica de la democracia, generando como la 
comunidad que aprendizaje de sus propias experiencias, en el 
Artículo 66º: “La Institución Educativa, es una comunidad de 
aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del 
sistema educativo descentralizado. En ella tiene  lugar  la 
prestación del servicio. Puede ser pública o privada…” (Ministerio 
de Educación 2014, p. 25). 
 
 
De acuerdo al comentario efectuado, las Instituciones 
Educativas sean públicas y privadas, exige a sus miembros asumir 
diversas responsabilidades, con una concepción de una educación 
de calidad con equidad, y que se desarrolla en una comunidad que 
aprendizaje de sus experiencias, especialmente en la gestión aula, 
el proceso de mejoramiento en la gestión pedagógica y las 





aprendizajes, como se define en el Artículo 2º del reglamento de la 
Ley General de Educación: “La educación es un proceso de 
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 
pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y 
al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” (Ministerio de 
Educación 2014, p: 9). 
 
2.2.2.2. Dimensión Administrativa 
 
Según El Ministerio de Educación (2014), en el Manual de Gestión 
para Directores de Instituciones Educativas, indica referente a la 
dimensión administrativa lo siguiente: 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de 
los recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de 
tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información relacionada 
a todos los miembros de la institución educativa; como también, el 
cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con 
el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento conciliar los 
intereses individuales con los institucionales, de tal manera que se 
facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para 
lograr los objetivos institucionales. Algunas acciones concretas serán la 
administración del personal, desde el punto de vista laboral, asignación 
de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 
conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la 
información y aspectos documentarios de la institución; elaboración de 





La dimensión administrativa alude a la compleja tarea que 
permite facilitar el funcionamiento de la escuela, basándose en las 
acciones que realizan los directivos quienes conducen, guían y 
dirigen las tareas de administración de recursos materiales, 
recursos y humanos en una institución educativa. Esto significa 
planear, diseñar los fines, objetivos y metas educativas, así como 
organizar una serie de tareas con plena participación de los actores 
y agentes educativos. 
 
 
2.2.2.3. Dimensión Comunitaria 
 
Según El Ministerio de Educación (2014), en el Manual de Gestión 
para Directores de Instituciones Educativas, indica referente a la 
dimensión comunitaria lo siguiente: 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se 
relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 
comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, 
cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. También alude a 
las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 
interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones 
de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, 
eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe responder a un 
objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa. (p.37) 
 
 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la 





comprenden las condiciones, necesidades y demandas de la 
comunidad de la que es parte la escuela; así como a la forma en la 
que se integra y participa de la cultura comunitaria. También alude 
a las relaciones de la escuela con el entorno social e institucional, 
considerando tanto a la familia de los estudiantes, los vecinos y 
organizaciones de la comunidad, barrio o urbanización, así como a 
otras instituciones como la municipal, y organizaciones civiles 
relacionadas y comprometidas con la educación. 
 
 
2.2.2.4. Dimensión Pedagógica 
 
Según El Ministerio de Educación (2014), en el Manual de Gestión 
para Directores de Instituciones Educativas, indica referente a la 
dimensión pedagógica lo siguiente: 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la 
institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza- 
aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza- 
aprendizaje, la diversificación curricular, las programaciones 
sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la 
utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende también la 
labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio de 
planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, 
la formación y actualización docente para fortalecer sus competencias, 





Como podemos ver y analizar al respecto, que esta 
dimensión se refiere fundamentalmente al quehacer del docente de 
aula y todos los actores y agentes educativos en una determinada 
Institución Educativa, los miembros que conforman la comunidad 
educativa como tarea fundamental es planificar, organizar, ejecutar 
y evaluar las actividades académicos y formativos a los estudiantes 
de diversas edades, este proceso de planificación, organización del 
currículo en el marco de la diversificación con fines de adaptar a las 
características y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, viene a 
constituirse una de las tareas fundamentales. 
 
 
Por otro lado dentro del marco de un enfoque de generar 
aprendizajes significativos fundamentalmente los docentes en 
equipo asesoradas por el Director inician planificando aprendizajes 
significativos cuidando que el proceso pedagógico determinado 
esté adaptada a las demandas y necesidades de los estudiantes, 
además dentro de este proceso pedagógico se debe cuidar que las 
actividades planificadas estén precisadas en el marco de los 
procesos didácticos específicos, a fin de asegurar el proceso de 
desarrollo de las competencias necesarias en los estudiantes. 
 
 
La organización de los docentes en equipos de acción o 
grupos de trabajo en esta fase es indispensable, por lo que se debe 
promover el trabajo colegiado y fundamentalmente en un constante 





son del mismo grado cuando la institución educativa cuenta con 
varios docentes del mismo grado, cuando la entidad educativa es 
pequeña o cuenta un docente por cada grado, la escuela entre 
iguales debe formar una red educativa o grupos de 
interaprendizaje, y esta red esté reconocida para que los 
especialistas de una unidad de gestión educativa pueda asistir con 
el asesoramiento técnico pedagógico 
 
 
Por otro lado los docente deben mostrar predisposición por 
trabajar en equipo o en forma colegiada, y estar en constante 
preparación y actualización docente y contrastar sus experiencias 
con lo aprendido en diversas y modalidades de aprendizaje, en 
este proceso una de las tareas muy importantes de gestión 
pedagógica es compartir y socializar sus experiencias exitosas y la 
no exitosas, con sus similares, a fin de enriquecer su el proceso de 
diversificación, formulación de la programación curricular anual, 
unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje debe formularse 
cada vez más significativas y pertinentes a las necesidades y 
demandas formativas en el marco de un contexto cada más 
exigente en las actuales coyunturas. 
 
 
Además cuando hablamos en proceso de gestión 
pedagógica de los docentes, bajo el asesoramiento del Director de 
una institución educativa, debe tener dominio en el proceso de 





programación anual, unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje, para ello el corporativo quienes conforman la familia 
escolar en la entidad educativa debe organizar programas de 
actualización docente en servicio, es decir que no se cruce con su 
actividad académica, en el marco de este programa, se debe 
reforzar la consolidación de la formación de las redes o grupos de 
interaprendizaje. 
 
Las actividades de gestión pedagógica que se efectúa en 
las instituciones educativas no se dan de manera automática, esto 
requiere implementar en el sistema organizativo o estructura 
organizativa se debe incorporar la participación de la RED (redes 
educativas) o GIAS (grupos de interaprendizaje) para promover un 
trabajo colegiado a nivel de la institución educativa o a nivel de la 
red educativa, en ese contexto mediante la presente investigación 
se promueve la funcionalidad y organización de GIAS. 
 
Como manifestamos que en el trabajo de investigación 
resaltamos el trabajo colegiado de los docentes, consideramos que 
es muy importante su participación de toda la comunidad educativa 
se preocupe por mejorar cada la calidad de aprendizaje de los 
niños y niñas en las instituciones educativas en la ciudad de 
Juliaca. Los momentos de intercambio colegiados, son un soporte 
del esfuerzo conjunto de todos quienes conformar el equipo de 
docente y construir las bases del conocimiento así como las 





futuro, esto es construir desde el trabajo cotidiano en la escuela 
como equipos de acción. 
 
En ese contexto cuando hablamos de la calidad educativa 
a través de un proceso de búsqueda de mejoramiento continuo de 
los resultados del aprendizaje. La calidad en el desarrollo educativo 
se determina por la pertinencia de los propósitos, los cuales deben 
ser relevantes para las personas y la sociedad y dar respuesta a 
las necesidades presentes y futuras de los beneficiarios, por la 
eficacia, que es la capacidad que tiene el centro para obtener los 
resultados deseados con todos los estudiantes en el tiempo 
previsto y por la eficiencia, que se refiere a la capacidad de hacer 
una gestión satisfactoria que los recursos que poseen. La 
educación es de calidad cuando logra la construcción de saberes o 
conocimientos valores y actitudes adecuados para un desarrollo de 
sujetos libres, activos críticos y consientes. Se entiende por 
conocimientos adecuados a una amplia variedad de conceptos 
claves y procedimientos o destrezas requeridas para resolver 
problemas y que se construyen sobre la base del manejo de un 
volumen crítico de información actualizada valida y confiable. 
 
 
2.2.3. Rol docente en la Gestión Pedagógica 
 
Según la definición de VILA, I. (1998). “Uno de los recursos más 
importantes de la comunidad en el ámbito de la educación son las 
escuelas. Sin embargo  muchas veces  no se percibe así,  sino que  





influencia educativa directa sobre las niñas y los niños y se olvida que es 
un recurso educativo para el conjunto de la sociedad” (p. 160). 
 
 
Nadie puede discutir que el nuevo rol docente en un contexto 
académico y una práctica docente diferente, propone cambios 
sustanciales en sus estilo de vida, su visión de la educación en nuestro 
país fundamentalmente en la región Puno, sobre la calidad de 
aprendizajes de los niños y niñas de educación primaria, es decir debe 
existir un cambio radical en la práctica pedagógica en el aula; los 
docentes que están a cargo de diversos grados y secciones, deben 
asumir un nuevo rol, que es, aprender a trabajar en equipo, como por 
ejemplo diversificar el currículo adaptando a una situación de aprendizaje 
diferente a una zona o lugar, así como se debe aprender a planificar la 
programación anual en forma colegiada, aprender a formular las unidades 
de aprendizaje en grupos o en círculos de aprendizaje, fundamentalmente 
se debe aprender a formar una situación de aprendizaje en el marco de 
un proceso pedagógico muy pertinente, a fin de generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes, es decir los niños y niñas en ese  
contexto podrán desarrollar todas sus competencias en las diversas áreas 
que corresponde el proceso de formación y desarrollo de los estudiantes 
en esta etapa de desarrollo. 
 
 
Si pensamos de ese punto de vista, entonces la interacción entre 
docentes del mismo grado, sean éstas de la misma institución educativa, 





círculos de aprendizaje, en la que día a día debe mejorar su práctica 
docente, toda vez que los docentes han aprender a evaluar su práctica 
docente. Los docentes por iniciativa o bajo la guía de un facilitador debe 
efectuar investigación acción en pro de la mejora constante, esta práctica 
es el verdadero nuevo rol docente que todos debemos asumir como un 
reto y finalmente como un estilo de vida, y práctica docente, si queremos 




Los docentes al asumir este nuevo rol docente, no solamente se 
convierten en un simple transmisor de conocimientos, sino, en un 
verdadero formador, mediador de nuevos saberes, consolidando de este 
modo los saberes con identidad a nuestra cultura andina, en ese contexto 
la formación de los niños va mucho más allá de una simple transmisión de 
conocimientos. Los maestros se convierten en un agente importante en el 
proceso de formación integral en todas sus dimensiones del educando, 
además representan un referente que sabe comunicar la filosofía 
educativa en particular, que incluye pautas de una ciudadanía pertinente a 




Este análisis que efectuamos en esta investigación nos lleva a 
plantearnos, la importancia que tiene el papel del profesorado en un 
entorno escolar cada vez diferente y cada vez exigente por cabios 





en este análisis la relación que debe establecerse entre el binomio 
estudiante y profesor dentro del aula y fuera de aula, esta relación 
empática que debe ocurrir entre los docente y estudiantes deben ser cada 
vez más significativos, en el contexto las diferentes relaciones que se 
producen en el binomio alumno-profesor dentro del aula, debe permitir el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
 
 
2.2.3.1. Perfil y cualidades  del  docente en la gestión pedagógica 
 
 
El perfil de los docentes en el marco de una nueva función 
docentes es cada vez más centrada en el aseguramiento de la 
calidad de los aprendizajes de los estudiantes, y que emerge de la 
necesidad de un trabajo en equipo, colegiado especialmente que 
en cuya función sea similares, en ese contexto las cualidades del 




Ahora que la educación está basada en el logro de los 
desempeños, en este contexto la educación está centrada en el 
desarrollo de las competencias que ayuden a enfrentar en su vida 
cotidiana, en este sentido la tarea del docente es fundamental 
quien guía, orienta y forma a los educandos para que puedan 
desarrollar las capacidades y habilidades necesarias, el docente 





docente, acorde a las demandas y necesidades del contexto, 
además también modifica sus formas de diseñar las actividades y 
estrategias, su planeación no como un mero requisito 
administrativo, sino como un referente de cómo conducir al 
estudiantado en la consecución de los objetivos, propósitos y en el 
desarrollo de sus competencias y conocimientos, de forma tal que 
les sirvan para enfrentar y responder a determinados problemas 
presentes a lo largo su vida. “(…) Básicamente, nos compromete a 
modificar nuestra actitud hacia las estrategias que utilizamos para 
cómo conducir la enseñanza, esa estrategia que tenemos muy 
arraigada en nuestra práctica docente y que no se ha ido 
actualizando” menciona (Zenteno, 2009, p. 4). 
 
 
2.2.3.2. Nuevas competencias docentes en la gestión pedagógica. 
La competencia de un profesional en educación en estos tiempos, 
es la tener dominio y conocimiento disciplinar de las asignaturas 
que desarrolla, así como debe tener dominio de las tecnologías de 
información y comunicación para insertarse en el mundo de la 
investigación en el nivel que enseña. 
 
 
Asimismo el docente es líder académico que desarrolla de 
manera científica, pedagógica y técnica el proceso de mediación y 





desarrollan integralmente sus saberes dentro del contexto de los 
valores y actitudes pertinentes de tal forma pueda mejorar 
integralmente su visión y proyección hacia el futuro, esto implica 
que debe especializarse de acuerdo a nuevas demandas del 
contexto. 
La competencia de carácter técnico requiere de un  
estudio profundo de la concepción que se tiene del contenido 
educativo del programa, la metodología y el plan de mejora 
continua. El conocimiento de estas cuestiones requiere del 
autoanálisis, valoración crítica y sentido del dominio de los medios 
TIC, espacios virtuales y recursos de futuro para el aprendizaje 
profesional del profesorado y de los estudiantes con un elevado 
nivel de participación (Huang y Waxman, 2009; Marqués, 2002, 
citado por Medina A. R y Gómez D. Rosa M 2013, p. 95). 
 
 
Asimismo al respecto Díaz y Hernández (2002) indica que 
los estudiantes aprenden más, cuando les agrada más la escuela, 
establecen mejores relaciones con sus compañeros, aumentan su 
autoestima y aprenden tanto valores como habilidades sociales en 
forma más efectiva, cuando trabajan en grupos cooperativos los 
docentes. Esto es indudable el efecto que puede trascender en un 
niño, en su interacción positiva que establecen con el docente y 
con sus compañeros mediante en un proceso de intercambios 





2.2.4. Concepto y Características de los Grupos de 
Interaprendizaje 
Esta propuesta de trabajo consiste en propiciar una especio de reflexión y 
desarrollo docente, como un espacio de interaprendizaje profesional 
cooperativo en la que los docentes participan activamente, a fin de seguir 
aprendiendo a partir de sus experiencias negativas y exitosas, por la 
mediación de los círculos de aprendizaje, teniendo como anhelo el 
aprendizaje relacionados a la diversificación y adaptación curricular 
propios de un sector y grupo etario, utilizando para esto el enfoque de tres 
momentos de la fase interactiva de enseñanza y aprendizaje, al respecto 
se dice que “para organizar los factores de Enseñanza Eficaz nos parece 
más adecuada esta segunda estrategia dado que presenta más 
claramente la existencia de diferentes factores y muestra la 
interdependencia entre los diferentes conjuntos. Por ello, en esta tesis 
hemos optado por agrupar los factores en función de: i) aquello 
relacionado directamente con la didáctica, con el proceso de enseñanza, 
ii) aquellos factores que suponen y definen un marco para que la 
enseñanza se desarrolle, y iii) factores que guardan relación con lo que el 
docente es como profesional en la docencia y sus condiciones laborales 
(Cynthia Martínez-Garrido 2015, p. 114). 
 
 
Como se manifiesta en la presente investigación el reconocimiento 
de dicha organización por las autoridades educativas es muy importante, 
así podrán asistir técnicamente personas o especialista entendidos en 





además esta nueva organización establecen sus creencias y formas de 
organización y participación, a fin de asegurar la continuidad de manera 
sostenible sus funcionamiento, este modo se conforma los círculos de 
reflexión y de aprendizaje, instancia colaborativa que dinamizará planes 
de mejora continua en la práctica pedagógica, fundamentalmente con la 
visión de mejora del desempeño docente en el aula y consecuentemente 
la mejora de la calidad de aprendizaje de los estudiantes, en  ese  
contexto resaltamos la principal función de ésta instancia dentro de la 
estructura orgánica de una institución educativa es posibilitar el diálogo, la 
reflexión y la toma de decisiones respecto a la calidad de intervención en 
el aula, la planificación curricular, uso de materiales y medios didácticos y 




Con el fin de especificar la dinámica de trabajo que consiste en el 
intercambio e interacción entre los quienes conformar los círculos de 
interaprendizaje, además cada grupo determinan la cantidad de 
integrantes, cada uno proviene del mismo grado que están ubicada en 
una misma entidad o bien pertenecen a diversas instituciones que 
pertenecen a una red educativa, en ese sentido es necesario también 
resaltar su principal meta de los círculos de interaprendizaje que fue 
promover la reflexión sobre la práctica pedagógica, otro objetivo principal 
es compartir o socializar sus experiencias entre los docentes que enseñan 
el mismo grado o ciclo, es decir comparten sus experiencias exitosas y la 





uno de éstas experiencia puede servir para replicar por otros docentes, 
mejorando las debilidades en los procesos pedagógicos y didácticos, de 
este modo el proceso de intervención en las aulas cada vez van 
mejorando y asegurando la mejora de la calidad de los aprendizaje de los 
niños y niñas, asimismo otro objetivo es intercambiar experiencias en 
cuanto a la efectividad de las estrategias de aprendizaje y la funcionalidad 
de las medios y materiales educativos, si aquellos estrategias de 




Finalmente el intercambio referente a la funcionalidad de la 
información usando los medios tecnológicos de información y 
comunicación como los chat, foros, y los intercambio de las experiencias  
a través de este medio, así como hacer uso de un campus virtual 
académico creadas para este fin, esta acción le permite a los docentes a 
enriquecer sus experiencias académicas, al respecto Senge manifiesta lo 
siguiente: 
“Las políticas y las reglas no crearon los problemas de las aulas o las escuelas, 
ni tampoco los van a resolver. Las dificultades que afrontan las escuelas (lo 
mismo que todas las organizaciones) sufren la influencia de los modelos 
mentales y el tipo de relaciones que existan en el sistema en todos los ámbitos, 
desde el maestro y el estudiante hasta las entidades gubernamentales que las 
supervigilan. Si se quiere mejorar un sistema escolar, antes de alterar las reglas 
hay que observar cómo piensan y cómo actúan los individuos colectivamente” 





En las debe existir reglas y políticas bien definidas que promueve 
trabajo grupal y cooperativa como lo manifiesta al respecto “Se hace 
juntos lo que nunca se haría solos” (Myers 2004, p.182). En este sentido 
podemos ratificar que tiene fruto la que se realiza en equipo bajo reglas 
claras y precisas. 
Las personas generalmente nos caracterizamos por individualistas, 
sin embargo la naturaleza de nuestras responsabilidades nos obligan a 
trabajar en forma conjunta, “los individuos no se comportan normalmente 
de forma aislada, sino que generalmente actúan asociándose con otros 
individuos constituyendo grupos” (Expósito, et al, 2005, p. 73). Como se 
indica la naturaleza de la organización tiene su origen en los fines y 
objetivos que persigue. 
 
 
A continuación es menester poner en debate una perspectiva de 
trabajo corporativa y con enfoque de trabajo colegiado, al respecto se dice 
que “un grupo se define como dos o más individuos que interactúan y son 
interdependientes y que se han juntado para lograr objetivos particulares” 
(Robbins, 1998, p.240), en ese sentido los objetivos y metas son comunes 
y caracteriza por lograr “una unidad social, en la cual se satisfacen 
necesidades individuales, partiendo de metas comunes, o viceversa” 
(Cuenca y Carrillo, 1998, p. 9). 
 
 
Desde este punto de vista la psicología social propone la siguiente 
definición de grupo: “… un conjunto de individuos que se perciben a sí 





alguna implicación emocional con respecto a la definición compartida de 
sí mismos, lo que les proporciona una identidad y les distingue de los 
miembros de otros grupos, y que alcanzan algún grado de consenso 
social acerca de la evaluación de su propio grupo”. (Gil-Olarte, P., 
Palomera, R. y Brackett, M.A. (2006): p.85). 
2.2.4.1. Clasificación de los grupos de Interaprendizaje 
 
“La mayoría de estudiosos ha tratado de establecer el número ideal 
de miembros que permita garantizar que el grupo pequeño funcione 
y logre ser eficaz. Aunque no existe una total coincidencia, suele 
considerarse entre cuatro y ocho personas como el número 
recomendable, siendo frecuente la elección de cinco miembros 
como la cifra óptima. Este tamaño se justifica a partir de la 
preferencia que las personas suelen mostrar por pertenecer a 
grupos pequeños, puesto que facilitan la interacción, el contacto 
cara a cara y el conocimiento directo de los otros miembros, la 
comunicación, la diferenciación de los roles a desempeñar dentro 
del grupo, el establecimiento de normas, la homogeneidad de 
intereses y objetivos, el sentimiento del nosotros y una mayor 
satisfacción y cohesión entre los miembros”. (Gil- Olarte, P., 
Palomera, R. y Brackett, M.A. (2006): p.93). 
 
 
Desde nuestro análisis en toda la región se ha promovido 
las redes educativas, así como los círculos de interaprendizaje, sin 
embargo no se ha garantizado su funcionalidad, reforzando con 





éstos núcleos de desarrollo profesional, donde se gesta y 
promueve grandes cambios y aprendizajes, en suma son núcleos 
en la que se generarían aprendizajes significativos que permita 
mejorar su práctica pedagógica de los docentes, como pensamos 
que existen diversas clases, unos van conformadas con reducido 




Los círculos de interaprendizaje como pequeños grupos 
dinámicos que sus miembros asumirían con compromisos e 
identidad sus responsabilidades, estos grupos están conformadas 
entre 15 a 20 docentes como promedio, en ese sentido “es 
frecuente que los miembros se sientan más amenazados e inhiban 
sus apreciaciones y participación que en un grupo más reducido. 
Por consiguiente, decrece el nivel global de participación y 
comunicación al aumentar el tamaño del grupo” (Programa de 
Diplomado de Formación Magisterial, 1998: p.38). 
 
 
2.2.4.2. Formación de los grupos de Interaprendizaje 
 
Los grupos o círculos de interaprendizaje surgen por la necesidad 
de compartir sus experiencias pedagógicas en aula y  por mejorar 
su práctica pedagógica, a fin de garantizar calidad de aprendizaje 
para sus alumnos, en este sentido (Robbins, 1999, pp. 241-245), 
menciona que el origen y la formación de los grupos de 





pedagógica en un contexto de incertidumbre, cuyos propósitos, la 
estructura y liderazgo pedagógico está en decadencia, por otro los 
conflictos y el individualismos ha incrementado, actitudes que está 
llevando la educación a un fracaso y decadencia, por ello existe la 
necesidad de renovar la práctica pedagógica como grupo 
organizado capaces de enfrentar diversos problemas que enfrenta 
la educación, asimismo es necesario considerar que el 
funcionamiento de éstos grupos debe ser dinámica que busca 
permanentemente la mejora de la práctica pedagógica de los 
docentes. 
 
En esta investigación es necesario resaltar que, “estas 
necesidades generan valores sociales y humanos como la 
solidaridad, la amistad, el compañerismo y la colaboración. Aparte 
de un mayor rendimiento y eficacia en el trabajo cooperativo, 
buscamos la inclusión y la pertenencia, el sentirse admitido, 
reconocidas las aptitudes y valía personal y el percibirse 
relacionado y querido” (Álvarez, 1988, p. 94). 
 
Por lado la cultura es un punto de análisis muy influyente 
en sistema de funcionamiento de los grupos de interparendizaje, 
como podemos resaltar que las personas somos muy 
individualistas hasta egoístas, actitudes que obstaculizan el 
funcionamiento y el logro de los objetivos, actitudes que necesita 
mejorar y cambiar para que la funcionalidad sea sostenible, “La 





compartidas por los integrantes de una organización. Incluye una 
filosofía, normas y valores comunes” (Hellriegel y Slocum, 1998, p. 
400), además se constituye en un proceso dinámico “en la cultura 
organizacional se aprecia una cualidad dinámica, ya que los 
elementos culturales se aprehenden, se transmiten, se modifican 
ante las nuevas experiencias y, por lo tanto, evolucionan con el 
paso del tiempo; es decir, son sensibles al cambio” (Paez et al, 
2004, p. 45). 
 
2.2.5. Elementos de la dinámica grupal de Interaprendizaje 
 
Los elementos de la dinámica grupal dentro de la estructura de 
funcionamiento son las relaciones y el comportamiento de los miembros 
del grupo, esto define los roles o papeles, las normas, el estatus, y el 
grado de cohesión, como “estructura o conjunto de regularidades” (Paez 
et al, 2004, p. 635). 
 
“Podemos decir que la estructura de un grupo se va formando 
gracias a la interacción entre sus miembros, especialmente cuando nos 
referimos a grupos pequeños. A su vez, esa interacción repetida da lugar 
a los diferentes roles o papeles que cada individuo puede desempeñar 
dentro del grupo. (Estos roles son una de las principales dimensiones 
estructurales de los grupos)”. (Expósito et al, 2005, p. 178) 
 
En ese contexto “La estructura o conjunto de regularidades que 
emerge entre los miembros del grupo realiza un papel de ordenación y 





social” (Paez et al, 2004, p. 635). Como en todo grupo existen diferencias, 
las cuales son superadas cuando se establecen las normas de 
convivencia y de interacción de manera clara y precisa, entonces existirá 
mayor productividad y en un ambiente favorable y adecuada entre sus 
integrantes. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1. Dimensión institucional 
 
Según el Ministerio de Educación (2011) en el Manual de Gestión para 
Directores de Instituciones Educativa indica lo siguiente: 
Que la dimensión contribuirá a identificar las formas cómo se organizan los 
miembros de la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la 
institución. Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y el análisis 
de las acciones referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro 
educativo dan cuenta de un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se 
consideran tanto los que pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la 
distribución de tareas y la división del trabajo, el uso del tiempo y de los 
espacios) como los que conforman la estructura informal (vínculos, formas de 
relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias que 
identifican a la institución). En la dimensión institucional, es importante promover 
y valorar el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con 
el fin de que la institución educativa se desarrolle y desenvuelva de manera 
autónoma, competente y flexible, permitiéndole realizar adaptaciones y 
transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social.  Para esto, 
es necesario tener en claro las políticas institucionales que se desprenden de los 
principios y la visión que guía a la institución y que se traducirán en formas de 





la toma de decisiones, si existen o no consejos consultivos, quiénes los 
conforman y qué responsabilidades asumen, etc (pp. 35 - 36). 
 
 
2.3.2. Dimensiones de la Gestión Pedagógica 
 
Según el Ministerio de Educación (2011) en el Manual de Gestión para 
Directores de Instituciones Educativa indica lo siguiente: 
Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La 
concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la 
diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 
curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 
aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. Comprende 
también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el uso de dominio 
de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos y estrategias 
didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los estudiantes, la 




2.3.3. Dimensión Administrativa 
 
Según el Ministerio de Educación (2011) en el Manual de Gestión para 
Directores de Instituciones Educativa indica lo siguiente: 
En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los 
recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de 
seguridad e higiene, y control de la información relacionada a todos los 
miembros de la institución educativa; como también, el cumplimiento de la 
normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito de 
favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en 





manera que se facilite la toma de decisiones que conlleve a acciones concretas 
para lograr los objetivos institucionales (p.36). 
 
 
2.3.4. Dimensión Comunitaria 
 
Según el Ministerio de Educación (2011) en el Manual de Gestión para 
Directores de Instituciones Educativa indica lo siguiente: 
Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con 
la comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, 
necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura 
comunitaria. También alude a las relaciones de la institución educativa con el 
entorno social e interinstitucional, considerando a los padres de familia y 
organizaciones de la comunidad, municipales, estatales, organizaciones civiles, 
eclesiales, etc. La participación de los mismos, debe responder a un objetivo que 
facilite establecer alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad 
educativa. (p. 37). 
 
 
2.3.5. Liderazgo en la Gestión Pedagógica 
 
“El liderazgo pedagógico que han de asumir los responsables de la 
mejora de los centros educativos y de sus programas requiere de la 
competencia de gestión, que conlleva la claridad en la toma de decisiones 
y la coherencia, mediante los cuales adoptará las acciones más valiosas, 
que propicien la transformación de los centros y el desarrollo de proyectos 





2.3.6. Rol docente en la gestión pedagógica 
 
Según la definición de VILA, I. (1998). “Uno de los recursos más 
importantes de la comunidad en el ámbito de la educación son las 
escuelas. Sin embargo muchas veces no se percibe así, sino que la 
escuela se defiende exclusivamente desde el punto de vista de su 
influencia educativa directa sobre las niñas y los niños y se olvida que es 
un recurso educativo para el conjunto de la sociedad” (p. 160). 
 
2.3.7. Concepto y características de los grupos de Interaprendizaje 
Esta propuesta de trabajo consiste en propiciar una especio de reflexión y 
desarrollo docente, como un espacio de interaprendizaje profesional 
cooperativo en la que los docentes participan activamente, a fin de seguir 
aprendiendo a partir de sus experiencias negativas y exitosas, por la 
mediación de los círculos de aprendizaje, teniendo como anhelo el 
aprendizaje relacionados a la diversificación y adaptación curricular 
propios de un sector y grupo etario, utilizando para esto el enfoque de tres 
momentos de la fase interactiva de enseñanza y aprendizaje: Momento 
Inicial, Momento de Desarrollo y Momento de Cierre (Giné & Parcerisa, 









HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 . HIPÓTESIS GENERAL 
 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica del docente, y los 
grupos los grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de la 
ciudad de Juliaca. 
 
3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 
1. El nivel de gestión pedagógica del docente se ubica en el nivel de 
proceso en las instituciones educativas de nivel de educación primaria 
de la ciudad de Juliaca. 
 
2. El nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje se ubica en 
el nivel de proceso en las instituciones educativas de nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca. 
 
3. El nivel de gestión pedagógica de los directivos se ubica en el nivel de 
proceso en las instituciones educativas de educación primaria de la 










4. Existe relación significativa entre el nivel de gestión pedagógica del 
docente con el nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje 
en las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca. 
 
5. Existe relación significativa entre el nivel de gestión pedagógica del 
directivo con el nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje 
en las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca. 
 
6. Existe relación significativa entre el nivel de gestión pedagógica del 
directivo con el nivel de gestión pedagógica de los docentes en las 





3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla No 01 
 






















1. Planificación curricular 
 
2. Formulación de unidades de aprendizaje 
 
3. Formulación de sesiones de aprendizaje 
 
4. Nivel de participación en las GIAS 
 
5. Interacción e integración en los GIAS. 
 
6. Desempeño docente 
 



















D = Destacado 
S = Satisfactorio 
EP= En proceso 





1. Organización del GIAS. 
 
2. Planificación consensuada. 
 
3. Formulación de las sesiones de aprendizajes 
 
4. Comparten estrategias metodológicas, 
materiales educativos 
5. Valoran el trabajo en equipo 
 
6. Evalúan logros y dificultades de la gestión 
pedagógica del trabajo de los grupos de 
docentes. 





1. Efectúa monitoreo y asesoramiento 
 
2. Asegura el funcionamiento y la interrelación 
de los GIAS. 
3. Estilo de gestión de los directivos y el 
coordinador del GIA 
4. Instrumentos de gestión que favorezca el 
 






  5. Monitoreo y asesoramiento al GIAS 
6. Implementación de desarrollo de 
capacidades de los docentes y GIAS. 
 
Gestión de los 
grupos de 
interaprendizaje 
Gestión de los 
grupos de 
interaprendizaje 
1. Asegura el funcionamiento dinámico de los 
grupos de docentes 
2. Establecen normas de convivencia y de 
interrelación entre los docentes de los GIAS. 
3. Definen roles y funciones del GIAS. 
 
4. Implementan un plan de trabajo que asegura 
el funcionamiento 
5. Comunicación Toma de decisiones 





D = Destacado 
S = Satisfactorio 
EP= En proceso 










METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología de investigación que se ha seguido es el método 
científico, según explica Sampier & otros (1998) quien indica que “La 
estrategia  metodológica  que  permite  evaluar  de  manera  adecuada  
las relaciones entre las variables, es decir, el diseño le indica al 
investigador qué observaciones hacer, de qué manera hacerlo y analizar 
los datos que representan tales observaciones”. 
 
La investigación ha seguido los procesos y la pautas que indica la 
metodología de investigación científica, la utilizada de diversos procesos 
ligado entre sí, dentro del marco del método científico,  que la sucesión  
de pasos requeridos en la investigación para comprobar o rechazar las 








4.2. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para concretar la investigación se determinó el tipo de investigación, 
según el paradigma de la investigación es el tipo de investigación 
correlacional, en la que se enmarca el diseño de investigación, y el diseño 
de la investigación es la de no experimental en la modalidad descriptiva 
correlacional y fundamentalmente a dar respuestas a las interrogantes 
que se han planteado en el estudio. Esta modalidad investigativa se dirige 
a determinar y describir la naturaleza de una situación, tal como existe en 
el momento de estudiarla. El tipo de investigación que se realizara es 
descriptiva, porque el investigador no se limita a presentar puntos de 
vistas  personales  y  observaciones  casuales,  sino  que  va  más  allá  
de lo observado a simple vista. 
 
Describiendo el tipo y diseño de la investigación sustentamos con 
la apreciación planteada por Sabino (1999), quien afirma “que la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual de la 
investigación es una composición por procesos de los fenómenos” 
 
De todo lo manifestado  se  deduce  que  este  tipo  de 
investigación se caracteriza por conocer una situación concreta y señalar 
sus rasgos predominantes, de modo que producir informaciones que 
conduzcan al avance del conocimiento. En este orden de ideas Best, 
(1994) afirma: que la investigación descriptiva refiere de forma minuciosa 
e interpreta lo que es de manera exacta. Está relacionada a  condiciones 






vistas y actitudes que se sienten o tendencias que se desarrollan durante 
la investigación. 
 
En este sentido el autor considera que la investigación no solo 
representa, sino que recoge, tabula la información y describe, viene 
acompañada  de  contrastes,  comparaciones  entre  una  parte  y otra 
que implica analizar e interpretar todo el fenómeno en su conjunto. 
 
En proceso de la investigación se utilizó el diseño correlacional 
transversal, siguiendo este diseño se ha efectuado la investigación y 
oriento a proporcionó la consistencia de la investigación en el contexto de 
un solo tiempo, tomando en consideración efectuando una análisis con los 
datos encontrados en el contexto de la realidad, el mismo se ha 
recolectado bajo este diseño,  Balestrini (1997) manifiesta que se ubica  
en el diseño  de investigación correlacional de corte transversal,  ya  que 
la mayoría de los datos se recolectaron de la realidad observada, en 
situación natural y de manera actualizada, mediante la aplicación de 





4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La investigación se ha considerado a la población referida a los docentes, 
equipos de interaprendizaje que está constituidos por los mismos 
docentes y los directivos del nivel de educación primaria, considerada que 
la gestión pedagógica es asumida directamente por los docentes y 
directos de cada una de las instituciones educativas. En este contexto el 
objeto de estudio, se constituye una forma muy definitiva, según Hamdan 
(1994) la define de la siguiente manera: “El conjunto de unidades físicas 
(personas u objetos) a las cuales se les mide una característica, 




En esta investigación bajo los argumentos vertidas, la población y 
muestra esta conformadas por los directivos y docentes de las 
instituciones educativas de nivel de educación primaria de la ciudad de 
Juliaca, que cuenta con un aproximado de 30 Instituciones Educativas de 
nivel de educación primaria en las cuales hacen un total de 47 Directores 





Tabla No. 2 
 








1 I.E Nº 70536 Santa María 2 33 
2 I.E Nº 70541 Virgen de Fátima 1 18 
3 I.E Nº 70542 Santa Bárbara 2 24 
4 I.E Nº 70545 Túpac Amaru 2 24 
5 I.E Nº 70546 Cerro Colorado 2 24 
6 I.E Nº 70547 Manco Capac 2 23 
7 I.E Nº 70548 Bella Vista 2 22 
8 I.E Nº 70549 La Capilla 1 19 
9 I.E Nº 70550 Villa Hermosa 2 38 
10 I.E Nº 70558 San Isidro 1 19 
11 I.E Nº 70560 Zarumilla 1 12 
12 I.E Nº 70561 9 de Octubre 1 18 
13 I.E Nº 70563 Los Choferes 1 20 
14 I.E Nº 70564 Las Mercedes 2 31 
15 I.E Nº 70565 Mariano Núñez 2 27 
16 I.E Nº 70605 Domingo Sabio 2 29 
17 I.E Nº 70606 San Francisco 2 25 
18 I.E Nº 70607 Tambopata 1 22 
19 I.E Nº 70610 Santa Adriana 1 19 
20 I.E Nº 70612 Los Incas 1 12 
21 I.E Nº 70613 San José 1 20 
22 I.E Nº 70615 Santa Catalina 1 19 
23 I.E Nº 70617 César Vallejo 1 19 
24 I.E Nº 70618 Miraflores 1 25 
25 I.E Nº 70619 Santa Rosa 1 16 
26 I.E Nº 70620 Jorge Chávez 1 23 
27 I.E Nº 70663 Dante Nava 1 20 
28 I.E Nº 71014 Manuel Núñez Butrón 3 56 
29 I.E Nº 71015 San Juan Bosco 3 35 
30 I.E Nº 71016 María Auxiliadora 3 43 
TOTAL 47 735 
Fuente: CAP de la UGEL San Román 2016 
 
 
4.3.1. Muestra de Estudio. 
 
De acuerdo lo manifestado por Ander-Egg (2000), “la muestra de estudio 





Para la presente investigación se procedió aplicar la formula determinada 
por la ecuación estadística de Gabaldón (1990), según esta orientación 
estadística se procedió a la selección y determinación de la muestra de 
manera no probabilística para el caso de directivos y siguiendo del 
procedimiento de la muestra probabilística para el caso de docentes, en 
esta población finita. 
 
 
La selección de la muestra referida a los docentes del nivel de 
educación primaria, ha sido utilizando la técnica de muestreo no 
probabilística para el caso de los directivos. En la ciudad de Juliaca existe 
30 Instituciones Educativas en el radio urbano, las cuales se ha 
considerado para la población, en algunas Instituciones Educativas tienen 
2 directivos y en la mayoría tiene un Director, por ello la cantidad total de 
directivos que son 47 los cuales serán considerados para el estudio. 
 
Para el caso de docentes se aplicará el sistema de muestreo 
probabilística, aleatorio simple el mismo se procede del siguiente modo. 
La muestra será determinada por la siguiente fórmula referida a la 
población finita: 
Se establecerá los siguientes valores para los elementos 
considerados en dicha fórmula. 
 
 
n = Numero de muestra (Observados) 
 
Z = Nivel de confianza = 1,96 (95%) 
 





Q = Probabilidad en contra = (0,05) 
E = Error de estimación = 0,05 (5%) 





(735)(0.05)2  (1.96)2 (0.50)(0.50) 
 
n = 259.294 
 




El valor de K = 0.35238 con este valor de la proporcionalidad se 
establecerá la muestra proporcional. 
 
 
Tabla No. 3 
 
Muestra proporcional referida a la cantidad de directivos y docentes 














1 I.E Nº 70536 Santa María 2 33 11 
2 I.E Nº 70541 Virgen de Fátima 1 18 6 
3 I.E Nº 70542 Santa Bárbara 2 24 8 
4 I.E Nº 70545 Tupac Amaru 2 24 8 
5 I.E Nº 70546 Cerro Colorado 2 24 8 
6 I.E Nº 70547 Manco Capac 2 23 8 
7 I.E Nº 70548 Bella Vista 2 22 8 
8 I.E Nº 70549 La Capilla 1 19 7 
9 I.E Nº 70550 Villa Hermosa 2 38 13 
10 I.E Nº 70558 San Isidro 1 19 7 






12 I.E Nº 70561 9 de Octubre 1 18 6 
13 I.E Nº 70563 Los Choferes 1 20 8 
14 I.E Nº 70564 Las Mercedes 2 31 10 
15 I.E Nº 70565 Mariano Núñez 2 27 9 
16 I.E Nº 70605 Domingo Sabio 2 29 10 
17 I.E Nº 70606 San Francisco 2 25 9 
18 I.E Nº 70607 Tambopata 1 22 8 
19 I.E Nº 70610 Santa Adriana 1 19 7 
20 I.E Nº 70612 Los Incas 1 12 4 
21 I.E Nº 70613 San José 1 20 8 
22 I.E Nº 70615 Santa Catalina 1 19 7 
23 I.E Nº 70617 César Vallejo 1 19 7 
24 I.E Nº 70618 Miraflores 1 25 9 
25 I.E Nº 70619 Santa Rosa 1 16 6 
26 I.E Nº 70620 Jorge Chavez 1 23 8 
27 I.E Nº 70663 Dante Nava 1 20 7 
28 I.E Nº 71014 Manuel Núñez Butrón 3 56 20 
29 I.E Nº 71015 San Juan Bosco 3 35 12 
30 I.E Nº 71016 María Auxiliadora 3 43 15 
TOTAL 47 735 259 
Fuente: Docentes que trabajan en el nivel de educación primaria, datos que 




4.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este estudio  se  utilizó  como  técnica  la  encuesta  y  el  
instrumento fue el cuestionario, preparado y desarrollado por el 
investigador. La técnica consiste en medir variables estandarizadas y 
definidas para estudiar el problema. Según Sabino, C (1999) “la encuesta 
permite la recolección de datos primarios, pues las respuestas son 
directas y apropiadas”. 
 
 
La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario, la encuesta en su modalidad de cuestionario se aplicara al 
personal docente de las Instituciones Educativas de nivel primario 






Así mismo se utilizó una guía de análisis documental y encuesta 
aplicada al personal directivo, la cual estará dirigida a recabar información 
referida a la dinámica de trabajo docente y directivo en la gestión de aula 
y la dinámica de trabajo efectuado en el interior de los grupos de 
interaprendizaje y evaluar cómo las GIAS ayuda en la gestión de aula que 
realizan los docentes con el afán de asegurar la calidad de aprendizaje en 
los estudiantes, es decir se ha efectuado un análisis de la dinámica de 
trabajo de grupo de los docentes. Por otro lado, cabe destacar que ésta 
es una de las fases más importantes de la investigación, por cuanto se 
busca recabar la información necesaria para el desarrollo de las 
estrategias del estudio; el instrumento que aplicó el investigador se realizó 
en el contexto de un solo tiempo a fin de recogen la información tal como 
se presenta en la realidad, para lo cual se utilizó el siguiente 
procedimiento: 
- Solicitar el permiso correspondiente a los directivos de las instituciones 
educativas. 
- Establecer contacto con los sujetos involucrados en la investigación. 
 
- Explicar el motivo de la misma. 
 
- Establecer una fecha con los involucrados para la aplicación de los 
instrumentos. 





4.5. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LOS DATOS Y APLICACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS 
En este capítulo se describen las técnicas y procedimientos de análisis de 
datos cuantitativo empleadas para el análisis de los datos, con la finalidad 
de contrastar las hipótesis de trabajo. Fundamentalmente se emplearon 
dos técnicas de análisis estadístico, y el análisis factorial, se darán 
indicaciones relevantes para la investigación concreta, en lo relativo a la 
funcionalidad y prestaciones de la técnica estadística, y su aplicación al 
contexto de la investigación, así como elecciones relativas a la selección 
de diferentes técnicas y variables a utilizar, y el formato de la información 
suministrada por el programa SSPS, empleado para el análisis de los 
datos empíricos y los límites de los parámetros de validez de los análisis, 
para que los resultados obtenidos sean estadísticamente significativos. 
 
 
4.6. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Se ha validado los instrumentos que se ha aplicado en la investigación, 
especialmente, es decir las que se refiere la validación de la estructura, 
contenido y la intensión de cada uno de los ítems en mismo cumple con 
las exigencias, este proceso de validación del instrumento se realizó a 
través del juicio de varios expertos en  metodología  de  la  investigación  
y conocedores del  tema  en  estudio;  en ese sentido se ha efectuado  
una revisión exhaustiva de los instrumento  de  investigación  antes  de 










PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
En este capítulo presentamos los resultados de la investigación después de 
efectuar un análisis cuantitativo y cualitativo a partir de los datos empíricos 
encontrados en el contexto de la investigación. El análisis estadístico y la 
interpretación de los datos, así como la prueba las hipótesis planteadas en ésta 
investigación nos permite afirmar que las hipótesis planteadas han sido 
comprobadas, a partir de este hecho podemos afirmar, que existe relación 
entre la gestión pedagógica del docente y los grupos de interaprendizaje en las 
instituciones educativas de la ciudad de Juliaca. 
 
5.1. NIVEL DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE 
 
Ha. La gestión pedagógica del docente se ubica en el nivel de proceso en 




Ho. La gestión pedagógica del docente no se ubica en el nivel de proceso 









20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 
DESTACADO 15 
67 SATISFACTORIO 
154 EN PROCESO 
23 INSATISFACTORIO 
Nivel de gestión pedagógica del docente en las 
instituciones educativas de nivel de educación primaria 
 
Tabla No. 4 
 
Gestión pedagógica del docente en las instituciones educativas de 
nivel de educación primaria 






Destacado 15 6 
Satisfactorio 67 25.8 
En proceso 154 59.4 
Insatisfactorio 23 8.8 
Total 259 100 
Fuente: Ficha de evaluación de gestión pedagógica del docente 
 
 
Gráfico No. 1 
 
 





Análisis e interpretación: Después de haber efectuado el análisis 
estadístico la primera hipótesis planteada, en la que encontramos que el 59.4 
% de docentes han logrado el nivel de proceso en su desempeño docente en el 
aula, y solamente un 25.8 % de docentes se ubican en el nivel de satisfactorio, 
lo que es preocupante solamente el 6 % de docentes han logrado el nivel 
destacado, siendo este el nivel que todos los docentes deben ubicarse, por otro 
lado tenemos en el análisis que el 8% de docentes se ubican en el 
insatisfactorio, lo que indica que estos docentes tal se sienten indiferentes a la 
mejora constante que debe de haber en la tarea docente en el aula, porque 
depende mucho de ésta tarea la mejora de los aprendizaje de los niños y niñas 





5.2 NIVEL DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LOS GRUPOS DE 
INTERAPRENDIZAJE 
Ha. El desempeño que presentan los grupos de interaprendizaje se ubica 
en el nivel de proceso en las instituciones educativas de nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca. 
 
 
Ho. El desempeño que presentan los grupos de interaprendizaje no se 
ubica en el nivel de proceso en las instituciones educativas de nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca. 
 
Tabla No. 5 
 
Nivel de desempeño que presentan los grupos de interaprendizaje en 
las instituciones educativas de nivel de educación primaria 
Desempeño que presentan los 





Destacado 5 2 
Satisfactorio 6 2 
En proceso 207 80 
Insatisfactorio 41 16 
Total 259 100 
Fuente: Ficha de evaluación de gestión pedagógica del docente 
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Gráfico No. 2 
 
 
Fuente: Tabla No. 1 sobre ficha de evaluación de gestión pedagógica del docente 
Análisis e interpretación: El análisis estadístico que se ha efectuado a partir de 
la hipótesis planteada evidencia que el 80% de los grupos de interaprendizaje 
se encuentra en el nivel proceso, lo que significa que se ha formado sin 
embargo está inoperativo o no funciona de manera efectiva para el intercambio 
de las experiencias exitosas y efectuar un trabajo colaborativo entre docentes 
del mismo grado, asimismo encontramos que el 16 % de docentes manifiestan 
que estos grupos se encuentran en el nivel insatisfactorio, es decir no trabajan 
o no existen en las instituciones educativos, por otro lado podemos decir que 
solamente el 2% de docentes manifiestan que en su institución educativa 





de docentes también indican que funcionan de manera destacada en la 
institución educativa donde labora. 
 
5.3. NIVEL DE GESTIÓN PEGAGÓGICA DE LOS DIRECTIVOS  
Ha. La gestión pedagógica que presentan los directores se encuentra en 
el nivel proceso en las instituciones educativas de nivel de educación 
primaria de la ciudad de Juliaca. 
 
 
Ha. La gestión pedagógica que presentan los directores no se encuentra 
en el nivel proceso en las instituciones educativas de nivel de educación 
primaria de la ciudad de Juliaca. 
 
Tabla No. 6 
 
La gestión pedagógica que presentan los directores en las 
instituciones educativas de nivel de educación primaria 
Gestión pedagógica de 
los directivos 
fi % 
Destacado 5 11 
Satisfactorio 10 21 
En proceso 22 47 
Insatisfactorio 10 21 
Total 47 100 
Fuente: Ficha de evaluación de gestión pedagógica del docente 
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Fuente: Tabla No. 1 sobre ficha de evaluación de gestión pedagógica del docente 
Análisis e interpretación: En el análisis estadístico que se ha efectuado a partir 
de la hipótesis planteada, podemos evidenciar que el 47% de directores indican 
que están en el nivel de proceso, tal como indica la hipótesis planteada, 
asimismo hacemos referencia que el 21% de directores han logrado el nivel 
satisfactorio en la gestión pedagógica que trasciende en el proceso de 
monitoreo y acompañamiento en el aula el directivo, lo que es de esperar 
solamente el 11% de directivos han logrado ubicarse en el nivel destacado, 
aunque este porcentaje sigue siendo mínimo frente a la importancia que 
trasciende en la actividad en aula del docente, por otro lado podemos indicar 
que el 21% de docentes mencionan que están en el nivel de insatisfactorio, lo 






5.4.  RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE Y EL 
TRABAJO DE LOS GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE 
Hipótesis nula (Ho): Ho. La gestión pedagógica del trabajo docente no 
tendrá relación significativa con el nivel de gestión pedagógica con los 
grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca Cuando r = 0 
(Matemáticamente no hay relación) 
Hipótesis alterna (Ha): La gestión pedagógica del trabajo docente tendrá 
relación significativa con el nivel de gestión pedagógica con los grupos de 
interaprendizaje en las instituciones educativas de nivel de educación 
primaria de la ciudad de Juliaca Cuando r ≠ 0 (Matemáticamente si hay 
relación) 
Tabla Nº 7 
 
Relación entre la gestión pedagógica del docente con el nivel de 
desempeño de los grupos de interaprendizaje en las instituciones 
educativas de la ciudad de Juliaca 
 
 
En el presente estudio se establece la correlación positiva y 





pedagógica de los grupos de interaprendizaje se eleva el nivel de 




Por consiguiente existe correlación entre la gestión pedagógica de 
los grupos de interaprendizaje, tomando en cuenta que el margen de error 
en la prueba de r Pearson es menor al 0.5%, con un nivel de 
significatividad al 95%, consecuentemente se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, como se podrá observar en la tabla, que el 
nivel de relación es de 0,485. 
 
PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA CUATRO USANDO EL 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON. 
Datos: 
 
r = 0,485 
 
n = 259 
 




Hipótesis Nula (Ho): Ho. La gestión pedagógica del trabajo docente no 
tendrá relación significativa con el nivel de gestión pedagógica con los 
grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca Cuando r = 0 





Hipótesis Alterna (Ha): La gestión pedagógica del trabajo docente 
tendrá relación significativa con el nivel de gestión pedagógica con los 
grupos de interaprendizaje en las instituciones educativas de nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca Cuando r ≠ 0 
(Matemáticamente si hay relación) 
 
 
2. Nivel de Significancia: 
 
 
 = 0.05 y una “T” con n-2 grados de libertad 















  259  2  
1  0.4852 
 





4. Regla de Decisión. 
 
 
n  2 





Como la tcal   8.891, esta cae en la zona de rechazo para la Ho, por lo 
que se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
 
 
5. Conclusión: Como se aprecia en los datos que, tcal   8.891 cae en la 
 
región de rechazo, lo que significa que el trabajo académico y 
pedagógico que realiza el trabajo docente, tiene relación con lo que 
realizan el trabajo académico de los grupos de interaprendizaje en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Juliaca, a 
un nivel de significancia del 95%. Y un margen de error equivalente a  
5% 
 
5.5. RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DIRECTIVOS 
Y NIVEL DE DESEMPEÑO DE LOS GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE 
Ha. Existe relación entre el nivel de gestión pedagógica del directivo con 
el nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Juliaca. 
 
 
Ho. No existe relación entre el nivel de gestión pedagógica del directivo 
con el nivel de desempeño de los grupos de interaprendizaje en las 





Tabla Nº 8 
 
 
Relación entre la gestión pedagógica de los directivos y los grupos de 










Trabajo de los Correlación de Pearson 1 0,013** 
grupos de Sig. (bilateral)  0,000 
interaprendizaje N 47 47 
Gestión pedagógica Correlación de Pearson 0,013** 1 
de los directivos Sig. (bilateral) 0,000  
 N 47 47 
** La correlación es significativas en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
 
A partir de la prueba estadística podemos indicar que existe 
correlación positiva, entre la variable gestión pedagógica de los directivos 
y la gestión pedagógica que realiza los grupos de interaprendizaje en las 
instituciones educativas del nivel primario. 
Según la prueba estadística la correlación entre la gestión 
pedagógica de los directivos y los grupos de interaprendizaje es 
significativa a un 95% de confianza y con un margen de error menor al 
5%, ya que el nivel de correlación equivale a 0,013; lo que in indica que  
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO 










n = 47 
 




Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el nivel de gestión 
pedagógica del directivo con el nivel de desempeño de los grupos de 
interaprendizaje en las instituciones educativas de educación primaria de 
la ciudad de Juliaca 
 
 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre el nivel de gestión 
pedagógica del directivo con el nivel de desempeño de los grupos de 
interaprendizaje en las instituciones educativas de educación primaria de 
la ciudad de Juliaca. 
 




2. Estadístico de prueba 
Z 
 x  
s / 













Según la prueba estadística evidencia la 
 
Z cal   52.995 
 
 
cae en la región de 
 
rechazo, entonces se rechaza la hipótesis Ho, y se acepta la hipótesis alterna, 
en consecuencia se puede concluir que las acciones pedagógicas que realiza 
los grupos de interaprendizaje presenta relación significativamente entre la 
gestión pedagógica que realizan los directivos en las instituciones educativas 
de nivel de aprendizaje en la ciudad de Juliaca. Prueba estadística que se ha 
efectuado con un nivel de confianza al 95% y con un margen de error menor al 
5%. 
 
5.6. RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DIRECTIVOS 
Y EL NIVEL DE GESTIÓN DE LOS DOCENTES. 
Ha. Existe relación entre el nivel de gestión pedagógica del directivo con 
el nivel de gestión pedagógica de los docentes en las instituciones 





Ho. No existe relación entre el nivel de gestión pedagógica del directivo 
con el nivel de gestión pedagógica de los docentes en las instituciones 





Relación entre la gestión pedagógica de los directivos y la gestión 














Gestión pedagógica Correlación de Pearson 1 0,022** 
de los docentes Sig. (bilateral)  0,000 
 N 47 47 
Gestión pedagógica Correlación de Pearson 0,022** 1 
de los directivos Sig. (bilateral) 0,000  
 N 47 47 
** La correlación es significativas en el nivel 0,01 (bilateral) 
 
 
En el presente estudio se presente una correlación positiva significativa con 
alto grado de relación entre la gestión pedagógica del docente, con el nivel 
de gestión pedagógica como líder pedagógica de los directivos en las 
instituciones educativas del nivel primario. 
 
 
    La correlación entre la gestión pedagógica de los docentes y la 
gestión pedagógica de los directivos es de 0,022; es decir, la gestión 
pedagógica que se presentan los directivos explica el 47% de la variación 






PRUEBA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA SEIS USANDO EL COEFICIENTE 




r = 0,713 
 
n = 47 
 




Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el nivel de gestión 
pedagógica del directivo con el nivel de gestión pedagógica de los 
docentes en las instituciones educativas de educación primaria de la 
ciudad de Juliaca. 
 
 
Hipótesis Alterna (H1): Existe relación entre el nivel de gestión 
pedagógica del directivo con el nivel de gestión pedagógica de los 
docentes en las instituciones educativas de educación primaria de la 
ciudad de Juliaca. 
 
 







4. Estadístico de prueba 
Z 



























Según la prueba estadística encontramos que la prueba 
 









permite afirmar que cae en la región de rechazo, en consecuencia se rechaza 
la hipótesis Ho, y se acepta la hipótesis alternativa, considerando que la prueba 
estadística que se realizó, es en un nivel de 95% de confianza, y con un 
margen de error menor al 5%, lo que permite afirmar que existe correlación 






PRIMERA.- Al efectuar la investigación encontramos que la gestión  
pedagógica del docente se ubica en el nivel de proceso un 59.4 % 
en las instituciones educativas de nivel de educación primaria de 
la ciudad de Juliaca, con lo que se afirma que el nivel de 
desempeño docente se ubica en este nivel. 
 
 
SEGUNDA.- La significancia que presentan el trabajo de gestión pedagógica 
de los grupos de interaprendizaje se ubica en el nivel de proceso, 
en un nivel de 80% en las instituciones educativas de nivel de 
educación primaria de la ciudad de Juliaca, es decir no está 




TERCERA.- La gestión pedagógica que realizan los directores se encuentra en 
el nivel proceso en un nivel de 47% y satisfactorio en 21% en las 
instituciones educativas de nivel de educación primaria de la 
ciudad de Juliaca, con lo que podemos decir que la dirección 
pedagógica que realiza los directivos no mejora ni influye en la 
gestión pedagógica de los docentes de aula, consecuen 
influye en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
CUARTA.-  Existe correlación media positiva entre la gestión pedagógica de  
los grupos de interaprendizaje y el trabajo docente con un 




estadística indica que el valor de coeficiente de correlación a un 
nivel de relación positiva media entre la variables gestión 
pedagógica y la gestión de los grupos de interaprendizaje, en las 




QUINTA.- La correlación entre la gestión pedagógica de los directivos y los 
grupos de interaprendizaje es media alta que corresponde a un 
nivel de 0,013; es decir, considerando que la gestión pedagógica 
que se presentan los directivos se encuentra en 80.83% en el 
nivel de proceso, en consecuencia existe relación entre el trabajo 
que realiza los grupos de interaprendizaje y la gestión pedagógica 
que realizan los directivos en las instituciones educativas de nivel 
de aprendizaje en la ciudad de Juliaca. 
 
 
SEXTA.- La correlación entre la gestión pedagógica de los docentes y la 
gestión pedagógica de los directivos es media que equivale a 
0,022; es decir, considerando que el nivel de gestión pedagógica 
que se presentan los directivos equivale al 47% en el nivel de 
proceso, se relaciona con las actividades académicas que ha 
implementado los grupos de interaprendizaje, en las instit






PRIMERA.- Los docentes deben efectuar un proceso constante de mejora, 
para ello el docente debe desarrollar un proceso constante de 
autoevaluación a partir de la práctica docente en aula, a fin 




SEGUNDA.- En todas las escuelas debe funcionar los grupos de 
interaprendizaje para trabajar de manera cooperativa y 
corporativa entre todos los docente que están a cargo de un 
mismo grado o están ubicados geográficamente cercanos unos a 
otros, el trabajo debe servir para compartir las experiencias 
exitosas y planificar las unidades de aprendizajes y las sesiones 
de aprendizaje de manera colegiala. 
 
 
TERCERA.- Los directivos  deben mejorar  significativamente la gestión 
pedagógica a fin de ayudar a mejorar en el desempeño docente 
en el aula y trascender en la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, considerando que este factor 
significativamente en el desempeño de los docentes. 
 
CUARTA.- La gestiona pedagógica de los grupos  de interaprendizaje debe  
ser significativa en todos los niveles de trabajo pedagógico y 
  
 
académico a fin influir significativamente en la gestión pedagógica 
de los docentes. 
 
 
QUINTA.- Entre la gestión pedagógica de los directivos y los grupos de 
interaprendizaje debe ser integrada y colegiada a fin mejorar el 
trabajo docente en el aula, además influir en su preparación 




SEXTA.- Entre la gestión pedagógica como líder  pedagógica  de  los  
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ANEXO No 01 
INSTRUMENTO PARA DOCENTES 
A continuación encontrará una serie de afirmaciones en relación a su trabajo 
académico que realiza en aula. Marque con un aspa (X) la respuesta que mejor 
describa lo que Ud. siente con respecto a su trabajo actualmente. No existen 
respuestas correctas o incorrectas. 
 




En proceso 2 
Insatisfactorio 1 
 
Ejemplo: Me parece que organización de los docentes D S EP I Si Ud. ha 
marcado así, quiere decir que está de Acuerdo con lo que dice el ítem, es decir, 









D S EP I 
1 Los docentes están organizados     
2 Los docentes conocen y practican la misión y visión de la 
institución educativa 
    
3 Los directivos promueven la organización de los docentes en 
GIAS. 
    
4 Los directivos efectúan asesoramiento y monitoreo en forma 
permanente 
    
5 En la institución educativa prevalece el individualismo y la 
colaboración es pobre 
    
6 Los directivos dan autonomía al grupo de docentes para manejar 
sus propios tiempos y actividades 
    
7 Los miembros del grupo de docente hace trabajos bien 
coordinados 
    
8 La institución educativa tiene una buena organización con 
funciones claras 
    
9 Existe coordinador de GIAS y son eficientes en sus labores     
10 En la institución educativa existen normas eficaces para realizar 
bien las actividades del GIA. 
    
11 El Director(a) es un líder respetado por todos los docentes     
12 La comunicación entre los Directivos y el GIA de la institución 
educativa es buena 
    
13 En la institución educativa los directivos escuchan a los 
docentes 
    
14 Los directivos son coherentes entre lo que dicen y hacen     
15 Cuando se realiza un buen trabajo los directivos felicitan a los 
miembros de los docentes del GIA 
    
16 Existe normas para asegurar el funcionamiento de los GIAs     
17 Los directivos dan sugerencias y opiniones sobre el trabajo 
realizado por el GIA. 
    
18 En la institución educativa los grupos docentes son 
considerados para tomar decisiones importantes con respecto a 




 su trabajo     
19 En la institución educativa se promueve la capacitación de sus 
docentes 
    
20 La comunicación entre los directivos de la institución educativa 
es fluida 
    
21 Los materiales o equipos necesarios para realizar los trabajos 
son suficientes para los GIA 
    
22 Las relaciones interpersonales entre los miembros de los grupos 
docentes GIA de la institución educativa son buenas 
    
23 Los docentes no se sienten involucrados con el desarrollo de la 
institución educativa 
    
24 En el GIA intercambian sus experiencias académicas y sus 
materiales 
    
25 No hay coherencia entre las actividades de los directivos y la 
Misión de la institución educativa 
    
26 Entre los miembros del grupo docente existe un alto nivel de 
colaboración e interés por apoyar el trabajo académico de los 
demás 
    
27 Los miembros del grupo docente se sienten auto motivados para 
hacer bien sus trabajos en GIA 
    
28 Me parece que la 
claramente definidos 
institución educativa tiene objetivos     
29 El coordinador de GIA tienen confianza en los miembros de los 
grupos docentes de su nivel 
    
30 Hay poca comunicación y coordinación entre los Directivos     
31 Los Directivos de la institución educativa no dan reconocimiento 
al personal cuando se realiza bien un trabajo en el GIA 
    
32 Los Directivos y el coordinador del GIA de la institución 
educativa se preocupan por brindar capacitación a los docentes 




ANEXO No. 02 
INSTRUMENTO PARA DIRECTIVOS 
A continuación encontrará una serie de afirmaciones en relación a su 
trabajo de gestión académica que realiza. Marque con un aspa (X) la respuesta 
que mejor describa lo que Ud. siente con respecto a su trabajo actualmente. No 
existen respuestas correctas o incorrectas. Las alternativas de respuesta que 




En proceso 2 
Insatisfactorio 1 
 
Ejemplo: Me parece que falta mejorar el desempeño docente D, S, EP, I 
Si Ud. ha marcado así, quiere decir que está Desacuerdo con lo que dice el 









D S EP I 
1 Los docentes se sienten identificados con la institución educativa     
2 Los docentes conocen y practican la Misión y Visión de la 
institución educativa 
    
3 Los directivos promueven la organización del GIA en la 
institución educativa. 
    
4 En la institución educativa prevalece el individualismo y la 
colaboración es pobre 
    
5 Los directivos dan autonomía a los GIA docentes para manejar 
sus propios tiempos y actividades 
    
6 Los  miembros del GIA docente hacen los trabajos bien sólo 
cuando el Coordinador les dirige. 
    
7 La institución educativa tiene una buena organización del GIA 
con funciones claras 
    
8 El coordinador del GIA es eficientes en sus labores     
9 En la institución educativa existen normas eficaces para realizar 
bien las actividades académicas en GIA 
    
10 El Director(a) es un líder respetado por todos los docentes     
11 Los Directivos son coherentes entre lo que dicen y hacen     
12 En la institución 
docentes 
educativa los directivos escuchan a los     
13 La comunicación entre los miembros de los grupos docentes de 
la institución educativa es buena 
    
14 Es frecuente que una orden sea cambiada sin explicación de un 
momento por los Directivos 
    
15 En la institución educativa los grupos docentes son 
considerados para tomar decisiones importantes con respecto a 
su trabajo. 
    
16 Cuando se realiza un buen trabajo los Directivos felicitan a los 
miembros de los grupos docentes 
    
17 Los directivos dan sugerencias y opiniones sobre el trabajo 
realizado como para poder mejorarlo en GIA 
    




 docentes     
19 La comunicación entre los miembros del GIA de docentes de la 
institución educativa es fluida 
    
20 Los ambientes o infraestructura de la institución educativa son 
adecuados porque permiten realizar bien los trabajos 
    
21 Los materiales o equipos necesarios para realizar los trabajos 
son suficientes 
    
22 Las relaciones interpersonales entre los miembros de los grupos 
docentes de la institución educativa son buenas 
    
23 Los docentes no se sienten involucrados con el desarrollo de la 
institución educativa 
    
24 Entre los miembros del GIA docente existe un alto nivel de 
colaboración e interés por apoyar el trabajo de los demás. 
    
25 Los Directivos promueven la iniciativa de los grupos docentes     
26 Los miembros del grupo docente se sienten auto motivados para 
hacer bien sus trabajos 
    
27 El coordinador del GIA es eficiente en sus funciones     
28 El Director(a) tiene una visión de alto desarrollo para los 
docentes de la institución educativa 
    
29 El coordinadores promueve la interacción en un ambiente de 
confianza en los miembros de los grupos docentes de su nivel 
    
30 Los directivos de la institución educativa dan reconocimiento al 
personal cuando se realiza bien un trabajo 
    
31 La falta de capacitación interfiere en la eficaz realización de los 
trabajos 
    
32 Los materiales o equipos necesarios para realizar los trabajos 
son los adecuados 




ANEXO No 03 
 
VALORACIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL TRABAJO DOCENTE 
EN EQUIPO 
Estimado docente: Marca tu función, nivel y escribe tu especialidad. 
Directivo ( ) Docente ( ) Inicial ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) 
Especialidad: …………………………………………………….…………………… 
A continuación, encontrarás unas afirmaciones en relación al trabajo en equipo 
de los docentes de la institución educativa. Marca la respuesta que describa 
cuán bien realizan los equipos docentes la gestión pedagógica de su trabajo. 
0= Nunca ( ) 1= Deficiente ( ) 
2= Regular ( ) 3= Satisfactorio ( ) 
4= Muy satisfactorio ( ) 5= Excelente ( ) 
 
 
PLANIFICACION CURRICULAR EN EQUIPO 
1) La definición en equipo de los objetivos estratégicos del PEI orienta a largo 
plazo la solución de la problemática identificada por la comunidad educativa. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
2) La revisión en equipo del Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto 
Curricular Institucional, y el Plan Anual de Trabajo orienta el diseño curricular 
diversificado hacia el perfil del estudiante. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
3) Los equipos docentes toman decisiones en la diversificación del diseño 
curricular institucional. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
4) Elaboran los programas de estudio en equipo de nivel / área / grado. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
5) Programan las unidades didácticas: capacidades, contenidos, estrategias, 
actividades, evaluación en equipo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
6) Elaboran en equipo las sesiones de aprendizaje. 







Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
Ten a bien, comentar tus respuestas en las líneas punteadas. 
7) Diseñan en equipo los indicadores e instrumentos de evaluación. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
 
8) El equipo docente ha sido capacitado para realizar los procesos de: 
a) Planificación  
Nunca (  ) Deficiente 
Regular (  ) Satisfactorio 
Muy satisfactorio (  ) Excelente 





Nunca (  ) Deficiente 
Regular (  ) Satisfactorio 
Muy satisfactorio (  ) Excelente 
 ( ) 
( ) 
( ) 
c) Evaluación Curricular 
  
Nunca (  ) Deficiente 
Regular (  ) Satisfactorio 
Muy satisfactorio (  ) Excelente 
 ( ) 
( ) 
( ) 
d) Desarrollo de capacidades para trabajar en equipo, habilidades 
comunicativas y sociales   
Nunca (  ) Deficiente 
Regular (  ) Satisfactorio 
Muy satisfactorio (  ) Excelente 
 ( ) 
( ) 
( ) 
e) Habilidades para tomar decisiones. 
  
Nunca (  ) Deficiente 
Regular (  ) Satisfactorio 
Muy satisfactorio (  ) Excelente 




9) El trabajo en el equipo docente a través de la estructura organizativa de 
la institución educativa es autónomo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
10) Cada uno de los miembros del equipo docente modela sus actitudes y 
desempeño en la dinámica grupal para lograr integrarse. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 



















12) Los niveles de coordinación para la planificación, ejecución y evaluación 
son definidos por el equipo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
LA EJECUCIÓN CURRICULAR EN EQUIPO 
 
13) Los docentes cumplen funciones comprometidos con la tarea al ejecutar 
las actividades planificadas en equipo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
14) El trabajo docente en equipo anima y promueve un ambiente 
participativo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
15) Los docentes están motivados por la satisfacción y reconocimiento a su 
labor en el equipo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
16) Al ejecutar lo planificado los docentes compartimos experiencias y 
contrastamos procesos en equipo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
) Los docentes aplican estrategias de: 
a) Comunicación    
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
b) Liderazgo 
   
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
c) Toma de decisiones en el trabajo en equipo 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 




17) Elaboran informes técnico pedagógicos de la ejecución de lo planificado 
en forma personal. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
18) Elaboran informes técnico pedagógicos de la ejecución de lo planificado 
en equipo. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
19) El equipo docente toma decisiones para la mejora de la planificación, la 
ejecución. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
LA EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR EN EQUIPO 
 
20) El monitoreo del trabajo docente en equipo tiene en cuenta los procesos 
de pedagógicos, el tiempo y las horas efectivas. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
21) Desarrollan procesos de reflexión e investigación en equipo como parte 
de la formación permanente en servicio. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
22) La comunicación de resultados considera los informes del rendimiento 
académico en las evaluaciones finales, elaborados en el equipo docente. 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
23) La toma de decisiones en equipo permite la mejora de los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación. 
 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 






LA VALORACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO 
 
24) El aporte del trabajo en equipo supera el aporte individual en la gestión 
pedagógica. 
Nunca (  ) Deficiente (  ) 
Regular (  ) Satisfactorio (  ) 
Muy satisfactorio (  ) Excelente (  ) 
25) Hay un cambio de actitud con la integración de los docentes al equipo. 
Nunca (  ) Deficiente (  ) 
Regular (  ) Satisfactorio (  ) 
Muy satisfactorio (  ) Excelente ( ) 
26)Se observa una cultura profesional en el equipo docente. 
 
Nunca ( ) Deficiente ( ) 
Regular ( ) Satisfactorio ( ) 
Muy satisfactorio ( ) Excelente ( ) 
 
